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POVZETEK 
V diplomskem delu je predstavljena panoga varovanja zdravja pri delu s poudarkom na 
poklicih, ki pokrivajo področje upravljanja z odpadnimi snovmi in zmesmi. Zaradi vse 
hitrejšega tehnološkega napredka, ekološke ozaveščenosti in množične proizvodnje je 
količina in raznovrstnost odpadkov vedno večja, sorazmerno pa se povečuje tudi tveganje 
za zdravje zaposlenih, ki so v neposrednem stiku s temi snovmi.  
 
Pravna ureditev zdravja in varstva pri delu v Sloveniji sledi direktivam in priporočilom 
Evropske komisije. Zakonodaja je od svojih začetkov v osemdesetih letih do danes doživela 
velik napredek in se nenehno dopolnjuje glede na rezultate analiz preteklega petletnega 
obdobja. Poleg krovnega Zakona o zdravju in varstvu pri delu v Sloveniji področje ureja 
Splošna kolektivna pogodba za komunalne dejavnosti in množica podzakonskih aktov, ki 
pokrivajo specifične primere oziroma določajo maksimalne meje izpostavljenosti za 
določene fizikalne ali kemične dejavnike. Na osnovi modelov oziroma scenarijev lahko 
predvidevamo, kako se bodo tveganja za zdravje zaposlenih spreminjala v odvisnosti od 
izbranih dejavnikov, in tako bolje izvedemo oceno tveganja ter temu prilagajamo predpise 
za bolj zdravo delo. Uspešno predvidevanje nevarnosti je na področju ravnanja z odpadki 
zelo pomembno zaradi množice novih materialov in spojin, ki jih iz predhodne prakse še ne 
poznamo oziroma ne znamo oceniti kratkoročnih/dolgoročnih vplivov na zdravje zaposlenih. 
Raziskava zajema opredelitev dejanskega učinka zakonodajnih orodij na zdravje delavcev, 
ki so v stiku z odpadki. Prikazano je, do katere mere in na kakšen način delodajalec sledi 
zahtevam, kako poteka dvosmerna komunikacija z delavci in kakšen je končni učinek 
oziroma ozaveščenost vsakega zaposlenega. 
 
Ključne besede: zdravje pri delu, odpadki, reciklaža, zeleno gospodarstvo, ocena tveganja 
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SUMMARY 
REGULATION OF OCCUPATIONAL HEALTH IN WASTE MANAGEMENT 
In my thesis the field of occupational health is presented, with an emphasis on professions 
covering the area of waste management. Due to rapid technological progress, 
environmental awareness and mass production, the quantity and variety of waste is growing 
and consequently increases the risk to the health of employees who are in direct contact 
with these substances.  
 
Legal regulation of health and safety at work in Slovenia follows the directives and 
recommendations of the European Commission. Legislation has made significant progress 
since its inception in the eighties and is being continuously updated according to the results 
of the previous five-year period analyzes. Besides the primary law on health and safety at 
work, in Slovenia the area governed by the general collective agreement for waste 
management activities and special directives, which cover specific cases and establish 
maximum exposure limits for certain physical or chemical factors. On the basis of models 
or scenarios we can predict how the health risks to employees vary depending on the 
selected factors and we can make a better risk assessment and adapt the regulations 
accordingly. Successful anticipation of threats is very important in the field of waste 
management because of the multitude of new materials and compounds which are not well 
known and we do not know how to assess short- or long-term effects on health. The 
research includes characterization of the effect of legislative tools on the health of workers 
who come into contact with waste. We determine the extent and in what way the employer 
follows the legal requirements, how successful is two-way communication with employees 
carried out and what is the final effect on occupational health and consequently awareness 
of each individual employee. 
 
Keywords: occupational health, waste, recycling, green economy, risk assessment 
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1 UVOD 
Vplivi na zdravje zaposlenih so odvisni od specifičnega delovnega mesta in se po navadi 
kopičijo skozi daljše časovno obdobje (kronična izpostavljenost). Vsaka dejavnost bi morala 
imeti izdelano oceno tveganja za vsa delovišča in temu primerno bi morali tudi poskrbeti za 
zdravje zaposlenih. Pri tem je potrebno upoštevati tudi ergonomijo na delovnem mestu, ki 
naj bi zagotavljala kratkoročno in dolgoročno varnost ljudi. Izven področja se izraz uporablja 
predvsem v povezavi s fizično ergonomijo (ergonomsko oblikovani stoli, uporabniku prijazna 
oprema...), dejansko pa disciplina zajema zelo širok spekter vplivov in dejavnikov. Pri 
ergonomskem načrtovanju delovnega mesta težave odpravljamo oziroma preprečujemo z 
ustreznim načrtovanjem opreme, nalog in okolja. Vsak sklop dejavnikov načrtujemo ločeno 
in hkrati iščemo medsebojne povezave. Zaradi neenakomerne razporeditve dela oziroma 
obremenjenosti ali zaradi pomanjkanja kadra pogosto prihaja do preobremenjenosti 
zaposlenih, kar ima seveda negativen vpliv na zdravje in prispeva k večjemu številu poškodb 
pri delu ter posledično prinaša večje stroške za podjetje. Pri načrtovanju moramo biti 
pozorni tudi na individualne značilnosti delavca in oceno njegovih zmožnosti za določeno 
delovno mesto. 
 
Ključni namen diplomskega dela je predstaviti pravno podlago in posledično izvajanje 
ukrepov za zdravo delovno okolje v skladu s smernicami Evropske unije. Poudarek je na 
zelenem gospodarstvu, ki ga spremljajo nove tehnologije in materiali ter s tem dodatna 
tveganja za zdravje zaposlenih. Ker je področje zelo široko, je diplomsko delo osredotočeno 
na področje dela, ki se ukvarja z odpadnimi snovmi in zmesmi. Izpostavljeno je delo v 
komunalni dejavnosti, še posebno ravnanje z odpadki, ki prinaša veliko tveganj za zdravje,  
tako v povezavi z opremo, nalogami in predvsem z delovnim okoljem. Namen naloge je 
ugotoviti, ali zakonodaja s področja varovanja zdravja zadostno ščiti delavca, ki je pri 
svojem delu v neposrednem stiku z odpadki, ali pa ureja predvsem problematiko varstva 
okolja in se premalo osredotoča na zagotavljanje zdravega delovnega okolja.  
 
Glavni cilj diplomskega dela je raziskati in predstaviti področje ureditve zdravja pri delu na 
podlagi veljavne zakonodaje v Sloveniji in Evropski uniji, na podlagi teoretičnih spoznanj in 
rezultatov raziskave opredeliti trenutno stanje na področju varovanja zdravja delavcev, ki 
so v neposrednem stiku z odpadnimi snovmi in zmesmi, ter predlagati možne izboljšave.  
Preučevanje bo dalo odgovore na naslednja vprašanja: 
 Ali je v Sloveniji področje zdravja pri delu ustrezno zakonsko urejeno? 
 Kakšen je naš odnos do zdravega delovnega okolja v primerjavi z drugimi državami? 
 Ali zakonodaja na področju ravnanja z odpadki ureja predvsem problematiko varstva 
okolja in ali ne obravnava v zadostni meri problemov, povezanih z varnostjo in 
zdravjem pri delu? 
 Kakšne so kvalifikacije delavcev zaposlenih v določenih panogah zelenega 
gospodarstva? 
 Kakšna je stopnja izobraženosti in ozaveščenosti zaposlenih glede potencialnih 
nevarnosti delovnega mesta?  
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 Ali delodajalec poskrbi za ustrezno zaščitno opremo za zaposlene? 
 Kakšna je ergonomija na delovnih mestih in posledično skrb nadrejenih za zdravje 
pri delu? 
 
V diplomskem delu bom preverila naslednjo hipoteza: 
Hipoteza 1:  Za zdravje zaposlenih, ki ravnajo z odpadki, je zadostno poskrbljeno. 
 
Analiza, uporabljena pri izdelavi diplomskega dela, v prvi vrsti zajema zbiranje in študij 
pisnih virov (primarni viri – zakonska podlaga s tega področja ter sekundarni viri – strokovna 
literatura, strokovni članki in ustrezni internetni viri). Pri obdelavi pisnih virov je uporabljena 
metoda deskripcije in kompilacije, s katerima poskušam čim bolj nazorno opredeliti 
najvažnejše pojme, mnenja različnih avtorjev in stanje na področju zdravja zaposlenih pri 
ravnanju z odpadki. Drugi, raziskovalni del diplomskega dela, analizira konkreten primer 
izbranega komunalnega podjetja, in sicer na podlagi pisnega anketiranja. Namen 
anketiranja je ugotoviti dejansko stanje na področju varovanja zdravja zaposlenih, ki 
ravnajo z odpadki. Zanima nas predvsem odnos delodajalca in ozaveščenost zaposlenih 
glede potencialnih nevarnosti, ki so prisotne na določenih delovnih mestih. 
 
Glede na zastavljene cilje je pričakovan rezultat pregled trenutnega stanja na področju 
zdravja pri delu in prihajajočih izzivov v bližnji prihodnosti. Poudarek je na dejavnosti 
ravnanja z odpadki. Primerjava zajema različne pristope do zagotavljanja zdravega 
delovnega okolja ter primere dobre in slabe prakse. Na primeru študije izbranega 
komunalnega podjetja je prikazano dejansko stanje. Opravljena raziskava v okviru 
diplomskega dela lahko prispeva k izboljšanju stanja na tem področju, oziroma k 
nenehnemu izobraževanju in usposabljanju zaposlenih, da ne bi bilo v ospredju samo 
izpolnjevanje zelenih ciljev, ampak tudi varovanje in zdravje delavcev. 
 
Diplomsko delo je sestavljeno iz petih poglavij, ki zajemajo teoretični in empirični del. Prvo 
poglavje je uvod. V drugem poglavju se osredotočam na evropsko strategijo za varnost in 
zdravje pri delu ter njeno implementacijo v Sloveniji. Prav tako je predstavljen razvoj 
evropske kakor tudi slovenske zakonodaje na tem področju. Teoretični sklop zaključuje 
kratka predstavitev dveh med seboj povezanih panog, to sta ergonomija na delovnem 
mestu in ocena tveganja.  
 
Tretje poglavje obravnava nova in nastajajoča tveganja za zdravje zaposlenih. Pri tem je 
izpostavljena uvedba trajnostnega razvoja in njegov vpliv na zdravje delavcev. Poleg tega 
so v tem poglavju predstavljena zelena delovna mesta, ki so tesno povezana s pojavom 
novih tehnologij ter pojavom novih materialov. V četrtem poglavju je predstavljeno področje 
ravnanja z odpadki, vrste odpadnih snovi in reciklaža ter bodoče smernice za razvoj panoge 
v bližnji prihodnosti. Poudarek je na veljavni zakonodaji, ki je povezana s področjem 
varovanja zdravja pri ravnanju z odpadki, začenši s kolektivno pogodbo panoge. Poleg tega 
so v tem poglavju izpostavljene specifične nevarnosti za to področje dela in predstavljen 
ustrezen pristop do zagotavljanja zdravega delovnega okolja. 
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Peto poglavje - empirični del je namenjen raziskavi dejanske implementacije zakonodaje in 
izvajanja ukrepov za varno delo v izbranem komunalnem podjetju. Zastavljeno hipotezo 
sem preverila z anketiranjem zaposlenih, ki so pri svojem delu v neposrednem stiku z 
odpadki (50 delavcev). Predstavljena je idejna zasnova anketiranja, povzetek rezultatov 
ankete in temu sledi še zaključek. 
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2 VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU 
Večino bolezni je možno preprečiti z zdravim načinom življenja. Na delovnem mestu 
preživimo skoraj tretjino svojega časa, zato je delo v življenju posameznika zelo pomembno 
in predstavlja pomemben vpliv na posameznikovo splošno zdravje in počutje. Do nedavnega 
je bila miselnost marsikaterega delodajalca, da je vlaganje v zdravje svojih zaposlenih velik 
strošek. Realno pa se vlaganje v zdravje obrestuje, saj so zaposleni veliko bolj motivirani, 
produktivni, ustvarjalni, s tem pa se posledično zmanjša tudi bolniška odsotnost z dela. S 
pravilno zastavljenim načrtom za izboljšanje zdravja zaposlenih je storilnost podjetja 
zagotovo višja. 
2.1 EVROPSKA STRATEGIJA ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU 
Evropska unija že od leta 1978 z večletnimi akcijskimi programi izvaja ukrepe na področju 
varnosti in zdravja pri delu. Od leta 2002 pa je Unija pričela uvajati strateške načrte 
(obdobja 2002-2006 in 2007-2012) za opredelitev prednostnih nalog, skupnih ciljev ter 
usklajevanje nacionalnih politik na tem področju (Evropska komisija, 2014, str. 2). V tesni 
povezavi z državami članicami, socialnimi partnerji ter drugimi institucijami in organi EU, si 
Evropska unija prizadeva zagotoviti varno in zdravo delovno okolje. Vloga Unije je zagotoviti 
enake pogoje za vse države članice, z minimalnimi zahtevami za izboljšanje delovnega 
okolja za varovanje zdravja in varnosti delavcev, kar določa PDEU1 (Evropska komisija, 
2014, str. 2). 
 
S strategijo 2007-2012 so v EU beležili 28% zmanjšanje nesreč, ki so povzročile več kot 
tridnevno odsotnost. Ta strategija je zagotovila skupen okvir za koordinacijo in skupno 
usmeritev. Zdaj ima 27 držav članic svoje nacionalne strategije za varnost in zdravje pri 
delu, ki so prilagojene nacionalnim razmeram in ključnim prednostnim področjem (Evropska 
komisija, 2014, str. 3-4). Rezultati strategije 2007-2012 so pripeljali do potrebe po 
nadaljnjem usklajevanju na ravni EU. Na podlagi mnenj, prispevkov in rezultatov preteklih 
let je Komisija pripravila nov strateški okvir EU za varnost in zdravje pri delu za obdobje 
2014-2020, ki je bil sprejet marca 2015.  Cilj novega strateškega načrta je izboljšati in 
poenostaviti veljavne predpise, preprečevati poklicne bolezni in nova tveganja ter 
upoštevati starajočo se delovno silo. 
 
Ključni strateški cilji, predlagani v strategiji 2014-2020, se bodo izvedli v tesnem 
sodelovanju z državami članicami, socialnimi partnerji ter drugimi institucijami in organi EU. 
Izvajanje akcijskega načrta se bo spremljalo in ocenjevalo ter upoštevalo pri oceni 
zakonodaje o varnosti in zdravju pri delu. Sedem ključnih strateških ciljev, ki bodo izvedeni 
v strategiji 2014-2012 (Evropska komisija, 2014, str. 7-12): 
1. dodatno utrditi nacionalne strategije za zdravje in varnost, na primer s koordinacijo 
politik in vzajemnim učenjem,  
                                                          
1 151. in 153. člen Pogodbe o delovanju Evropske unije. 
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2. olajšati skladnost z zakonodajo o varnosti in zdravju pri delu za mala in mikro 
podjetja (tehnična podpora in praktična orodja – OiRA2), 
3. izboljšati izvrševanje zakonodaje s strani držav članic, na primer z ocenjevanjem 
učinkovitosti nacionalnih inšpektoratov za delo, 
4. poenostaviti obstoječo zakonodajo in odpraviti morebitna nepotrebna upravna 
bremena, 
5. obravnavati starajočo se delovno silo, nastajajoča nova tveganja ter preprečevati z 
delom povezane bolezni, da bi s tem odpravili obstoječe in nove nevarnosti, kot so 
nanomateriali, zelene tehnologije in biotehnologije, 
6. izboljšati zbiranje statističnih podatkov in razviti zbirko informacij o boleznih, 
povezanih z delom, 
7. uskladiti prizadevanja za obravnavo varnosti in zdravja pri delu z mednarodnimi 
organizacijami. 
 
Strateški okvir 2014-2020 opredeljuje orodja za izvajanje ključnih strateških ciljev, ki se 
bodo izvajali ob dejavnem sodelovanju nacionalnih organov in socialnih partnerjev. V tem 
letu bo strateški okvir pregledan ob upoštevanju rezultatov naknadne ocene pravnega reda 
EU na področju varnosti in zdravja pri delu ter napredka pri njegovem izvajanju.  
2.2 ZAKONSKI OKVIR VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU 
2.2.1 EVROPSKA ZAKONODAJA IN NJEN RAZVOJ 
Prve evropske direktive3, ki so pokrivale področje varnosti in zdravja pri delu, so bile sprejete 
na podlagi splošnih določb za uskladitev trga, ker v Pogodbi EU4 ni bilo izrecnih zakonodajnih 
pristojnosti na področju varnosti in zdravja pri delu do sredine osemdesetih let prejšnjega 
stoletja. Do takrat je področje varnosti in zdravja pri delu dopolnjevalo uskladitev trga in 
gospodarsko politiko Evropske gospodarske skupnosti (Kraatz, 2015). Enotni evropski akt5 
je bil velik korak naprej. Z njim je bila uvedena nova pravna določba o socialni politiki z 
namenom izboljšanja varnosti in zdravja delavcev v delovnem okolju. Z vključitvijo te 
določbe v Pogodbo EU je bil poudarjen pomen varnih delovnih razmer. Evropska komisija 
je v okviru novega socialnega poglavja dobila med drugim tudi pooblastilo za spodbujanje 
socialnega dialoga med delodajalci in predstavniki delavcev na evropski ravni. Pravna 
podlaga direktiv EU o varnosti in zdravju pri delu je 153. člen PDEU (prejšnji 137. člen 
Pogodbe EU), ki EU daje pooblastilo za sprejemanje direktiv na tem področju. 
  
                                                          
2 Spletno orodje za ocenjevanje tveganj. 
3 »Direktiva je pravni akt, ki ga določa Pogodba EU. Je v celoti zavezujoča in države članice obvezuje, 
da jo v določenem roku prenesejo v nacionalno zakonodajo. Direktiva začne veljati po objavi v 
Uradnem listu EU (EU-OSHA, Evropske direktive, 2016).« 
4 S Pogodbo EU (Maastrichtsko pogodbo), ki je v veljavi od 1. novembra 1993, je bila ustanovljena 
Evropska unija. 
5 V veljavi od 1. julija 1987. 
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Eden od temeljev in pomemben mejnik pri izboljšanju varnosti in zdravja pri delu je bilo 
sprejetje »okvirne direktive«6 o varnosti in zdravju pri delu (Direktiva 89/391 EGS), s 
posebnim poudarkom na kulturi preprečevanja. Direktiva določa preventivne ukrepe, 
obveščanje, posvetovanje, uravnoteženo vključevanje in usposabljanje delavcev in njihovih 
predstavnikov v javnem in zasebnem sektorju. Okvirno direktivo so morale države članice 
prenesti v nacionalno zakonodajo do konca leta 1992, nekatere lažje druge težje (EU-OSHA, 
Okvirna direktiva o varnosti in zdravju pri delu, 2016). 
 
Na podlagi okvirne direktive so bile sprejete številne posebne direktive, ki zakonsko urejajo 
varovanje delavcev pred različnimi dejavniki delovnega okolja in pravilno ravnanje z 
različnimi snovmi in zmesmi v primerih, ko je potrebna specifična opredelitev dejavnikov 
tveganja. Posebne direktive opredeljujejo način ocenjevanja posameznih tveganj, v 
nekaterih primerih pa so določene tudi mejne vrednosti za določene kemijske snovi ali 
fizikalne dejavnike (Kraatz, 2015). Te direktive določajo minimalne zahteve in sledijo 
temeljnim načelom varnosti in zdravja pri delu, kot je načelo preprečevanja in izdelava 
ocene tveganja, kakor tudi odgovornosti delodajalcev in delavcev. Okvirna direktiva velja 
za vsa področja, ki jih zajemajo posebne direktive. Če posebne direktive vsebujejo še strožje 
določbe, imajo te določbe prednost. Primeri, kjer veljajo posebne direktive, so (Železnik 
Logar, 2016): 
 posebne naloge (npr. ročno premeščanje bremen), 
 posebne nevarnosti pri delu (npr. izpostavljenost nevarnim snovem ali fizikalnim 
dejavnikom), 
 posebna delovna mesta in sektorji (npr. začasna delovna mesta, ribiška plovila), 
 posebne skupine delavcev (npr. nosečnice, mladi delavci, delavci s pogodbo o zaposlitvi 
za določen čas), 
 določeni vidiki, povezani z delom (npr. organizacija delovnega časa).  
 
Z Amsterdamsko pogodbo7 je bila zakonodajna pristojnost na področju evropskih socialnih 
politik še dodatno okrepljena z vključitvijo socialnega sporazuma v Pogodbo EU. V Lizbonski 
pogodbi8 se je ohranilo bistvo določb prejšnjega 136. člena Pogodbe EU zdaj 151. člena 
PDEU9  (EU-OSHA, Zgodovinsko ozadje zakonodaje na področju varnosti in zdravja, 2016). 
Z Lizbonsko pogodbo je postala Listina EU o temeljnih pravicah pravno zavezujoča, s čimer 
sta zdravje in varnost postala še pomembnejši področji zakonodaje EU (Kraatz, 2015). 
Bistvene novosti so na področju pravosodja in notranjih zadev, kjer se ključne spremembe 
v primerjavi s prejšnjimi 
                                                          
6 Sprejeta 12. junija 1989. 
7 V veljavi od 1. maja 1999. Spreminja Pogodbo EU, pogodbe o ustanovitvi Evropskih skupnosti in 
nekatere z njimi povezane akte. (ARSO, 2016) 
8 Podpisana 13. decembra 2007 v Lizboni, v veljavo pa je stopila 1. decembra 2009. S to pogodbo 
je bila ukinjena stebrna struktura EU. 
9 Unija in države članice si ob upoštevanju temeljnih socialnih pravic prizadevajo za spodbujanje 
zaposlovanja, izboljšanje življenjskih razmer in delovnih pogojev, tako da se ob ohranjanju izboljšav 
omogoči njihova uskladitev, ustrezna socialna zaščita, dialog med socialnimi partnerji, razvoj 
človeških virov za trajno visoko zaposlenost in boj proti izključenosti. (Evropska komisija, 2010) 
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pogodbami nanašajo zlasti na posodobljen pravni okvir in spremenjene postopke, 
vzpostavljene pa so tudi nekatere strukturne in organizacijske novosti (MNZ, 2016). 
 
Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu ima sedež v Bilbau v Španiji in je bila 
ustanovljena leta 1996 z namenom okrepiti izmenjavo znanja in informacij za spodbujanje 
kulture preprečevanja tveganj. Agencija skrbi za razvoj spletne platforme za interaktivno 
oceno tveganja (OiRA), ki vsebuje malim in srednjim podjetjem prijazna večjezična 
sektorska orodja za ocenjevanje tveganja. Agencija je med drugim izpeljala pilotni projekt 
za zaščito zdravja in varnosti starejših delavcev ter aprila 2014 objavila kampanjo z 
naslovom »Zdravo delovno okolje«, s katero želi izboljšati ozaveščenost o stresu na 
delovnem mestu in psihosocialnih tveganjih, ki so v skoraj polovici primerov razlog za 
odsotnost od dela. 
2.2.2 IMPLEMENTACIJA ZAHTEV EVROPSKE UNIJE V SLOVENIJI 
Slovenija že dlje časa posveča precej pozornosti področju varnosti in zdravja pri delu in je 
trenutno v samem evropskem vrhu glede izvajanja ukrepov, kot so redno izvajanje ocene 
tveganj v podjetjih (po navadi jo izvajajo zunanji izvajalci), dostopnosti navodil za varno 
delo in preprečevanja stresa na delovnem mestu kot posledice nadlegovanja ali fizičnega 
nasilja (Irastorza, Milczarek, Cockburn, 2016). 
 
Temelji za zdravo in varno delovno okolje so postavljeni v Ustavi RS – poglavitni predpis je 
Zakon o varnosti in zdravju pri delu, poleg tega pa ustava to področje ureja še v nekaterih 
drugih določbah, ki urejajo nedotakljivost človekovega življenja (URS, 17. člen), osebno 
dostojanstvo in varnost (URS, 34. člen), socialno varnost in zavarovanje (URS, 50. člen). 
Leta 1974 je bil sprejet Zakon o varstvu pri delu, ki je prvič celovito uredil področje 
varovanja in zdravja pri delu. V letu 1999 mu je sledil Zakon o varnosti in zdravju pri delu, 
ki je že odražal vpliv evropske zakonodaje in je v nacionalno zakonodajo vnesel pomembne 
pridobitve, kot je na primer ocena tveganja. Nov zakon je temeljil zlasti na konvencijah 
Mednarodne organizacije dela (MOD) št. 15510 o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev 
pri delu ter delovnega okolja, Konvenciji MOD št. 16111 o organiziranem izvajanju varnosti 
in zdravja pri delu ter direktivi Evropske skupnosti 89/391 EGS. 
 
Zakon o varnosti in zdravju pri delu določa osnovne obveznosti delodajalca oziroma pravice 
in dolžnosti delavcev za zagotavljanje varnega in zdravega dela. V letih izvajanja so se 
pokazale tudi slabosti zakonodaje, kar je pripeljalo do nastanka novega Zakona o varnosti 
in zdravja pri delu (Ur. list RS, št. 43/11), ki velja od 3. decembra 2011 (v nadaljevanju 
ZVZD-1). Novi zakon naj bi predvsem bolj pregledno, na drugi strani pa tudi ceneje in 
preprosteje urejal področje varnosti in zdravja pri delu.  
                                                          
10 V veljavi je od 11. avgusta 1983. Ratificiralo jo je 47 držav. Določa temeljna načela in pravila za 
organiziranje nacionalnega sistema varnosti in zdravja pri delu. Določa obveznosti države, 
delodajalcev ter pravice in obveznosti delavcev. (Konkolič, Vedenik, Lobnikar, 2016) 
11 Konvencija MOD št. 161 nalaga delodajalcu odgovornost za zdravje in varnost delavcev, ki so pri 
njem zaposleni. 
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ZVZD-1 delodajalca zavezuje k zagotovitvi varnosti in zdravja delavcev v zvezi z delom. 
Opredeljene so pravice in dolžnosti tako za delodajalca kot tudi za delavca. Delodajalec 
mora v prvi vrsti preprečevati, odpravljati in obvladovati vse potencialne nevarnosti pri delu 
ter o tem obveščati in usposabljati zaposlene. Delodajalec se obvezuje, da vzpostavi 
učinkovit sistem za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter skrbi za njegovo nemoteno 
delovanje. Vseskozi si mora prizadevati za izboljšanje delovnih in proizvodnih procesov, ki 
zagotavljajo večjo stopnjo varnosti in zdravja pri delu, ter upoštevati načelo, da imajo 
kolektivni ukrepi prednost pred posamičnimi.  
 
Delavec ima na podlagi določb ZVZD-1 pravico in dolžnost biti seznanjen z varnostnimi 
ukrepi, ukrepi zdravstvenega varstva in biti usposobljen za izvajanje le teh (ZVZD-1, 49. 
člen). Poleg tega ima pravico dajati predloge, pripombe in obvestila o vprašanjih s področja 
varnosti in zdravja pri delu (ZVZD-1, 49. člen), odkloniti delo v zakonsko določenih primerih 
(ZVDZ-1, 52. člen), zapustiti delovno mesto (ZVDZ-1, 52. člen) in imeti pravico do 
zdravstvenih pregledov (ZVZD-1, 54. člen). Seveda pa imajo delavci tudi svoje dolžnosti 
(ZVZD-1, 50. člen), ki so predvsem: pravilno uporabljati delovno opremo, opremo za varnost 
ter osebno varovalno opremo v skladu z navodili delodajalca, skrbeti za vzdrževanje in 
brezhibnost ter obveščati delodajalca ali delavca, ki je odgovoren za varnost pri delu, o vseh 
spremembah v delovnem procesu, ki bi lahko ogrožale zdravje in varnost zaposlenih, in z 
njimi sodelovati, dokler se ne vzpostavi varno delovno okolje in izvedejo inšpekcijski ukrepi.  
 
V celotnem procesu zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu sta tako delodajalec kot tudi 
delavec dolžna upoštevati tudi podzakonske akte, ki so sprejeti na podlagi ZVZD-1 in 
pokrivajo specifična področja varovanja delavcev, kot so na primer poškodbe z ostrimi 
pripomočki, izpostavljenost umetnim optičnim sevanjem, kemičnim snovem, hrupu, 
vibracijam, azbestu, rakotvornim ali mutagenim snovem, ročno premeščanje bremen, 
biološki dejavniki, električni tok in podobno. Potrebno je omeniti še en sklop podzakonskih 
aktov, ki ureja prvo pomoč, redne preventivne zdravstvene preglede in posebne kategorije 
delavcev, kot so nosečnice, delavke, ki so pred kratkim rodile oziroma dojijo, otroci, 
mladostniki in mlade osebe. 
2.3 ERGONOMIJA NA DELOVNEM MESTU 
Izraz izhaja iz starogrških besed »ergon« (delo) in »nomos« (načelo). Prvič je bila 
ergonomija predlagana kot samostojna veda leta 1987 in je od takrat doživela velik razvoj 
ter se razvila kot neodvisna veda. Človek si je že od nekdaj prizadeval delo prilagoditi tako, 
da bi ga lažje opravljal, sedaj pa področje obsega številne vede, vključno s psihologijo, 
industrijskim oblikovanjem, medicino in računalništvom (Urdih, in drugi, 2013, str. 340).  
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Slika 1: Odnos človek-delovno okolje 
 
Vir: Bolčina (2010, str. 24) 
Delavec ima pravico do dela in delovnega okolja, ki mu zagotavlja varnost in zdravje pri 
delu (ZVZD-1, 11. člen). Odnos med človekom in njegovim delovnim okoljem je kompleksna 
mešanica različnih vplivov (slika 1). Za dobro počutje in zdravo delovno okolje so pomembni 
delovni pogoji, pri katerih je potrebno izpostaviti vidik fizičnih delovnih pogojev in vidik 
psihosocialnih delovnih pogojev. Fizični delovni pogoji zajemajo delovno opremo, 
pripomočke in aparate, delovni prostor in okoljske fizikalne dejavnike, kot so temperatura, 
hrup, kvaliteta zraka, prašni delci in podobno. Psihosocialni pogoji na delovnem mestu pa 
zajemajo vse faktorje, ki vplivajo na psihično počutje zaposlenih in kvaliteto medsebojnih 
odnosov tako med delavci kakor tudi na relaciji delavec-nadrejeni (Stare in drugi, 2012). 
 
ZVZD-1 v 7. členu določa, da mora delodajalec pri načrtovanju delovnega okolja, delovnih 
prostorov, delovnih in tehnoloških postopkov, uporabe delovne in osebne varovalne opreme 
in uporabe nevarnih kemičnih snovi zagotoviti, da so bili upoštevani vsi vplivi na varno in 
zdravo delo delavcev ter da so okolje, postopki, prostori, oprema in snovi primerni in v 
skladu z namenom uporabe. Pri načrtovanju dela pa mora upoštevati tudi duševne in 
telesne zmožnosti delavcev ter zmanjševati tveganja zaradi delovnih obremenitev, ki lahko 
vplivajo na varnost in zdravje delavcev pri delu. Tudi delavci so dolžni, da spoštujejo in 
izvajajo ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. Pri delu mora delavec paziti ter 
varovati svoje življenje in zdravje ter življenje in zdravje drugih oseb. Uporabljati mora 
sredstva za delo, varnostne naprave in osebno varovalno opremo skladno z njihovim 
namenom in navodili delodajalca, pazljivo ravnati z njimi in skrbeti, da so v brezhibnem 
stanju (ZVZD-1, 12. člen). ZVZD-1 v 13. členu navaja, da se morajo delodajalci in delavci o 
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vprašanjih varnosti in zdravja pri delu medsebojno obveščati, skupno posvetovati ter 
soodločati. 
 
Glavni namen ergonomije delovnega mesta je razumeti interakcije med delavcem in vsem, 
kar ga obdaja, ko opravlja svoje delo. Na podlagi tega znanja si ergonomija prizadeva 
izboljšati blaginjo ljudi, s tem pa preprečiti poškodbe in bolezni, zmanjšati možnost 
utrujenosti, napak ali nevarnih dejanj ter povečati učinkovitost dela in tako tudi splošne 
uspešnosti sistema. Pomembno je, da se opravi analiza delovnega mesta in delavca in se 
tako ugotovi vse možne dejavnike, ki vplivajo na zdravje zaposlenega. Če je delovno mesto 
ergonomsko oblikovano in prilagojeno človekovim fizičnim in psihičnim lastnostim, se 
zmanjšajo škodljivi učinki na zdravje. Začetne investicije v zdrava delovna mesta podjetju 
že v kratkem času prinašajo finančno korist - zmanjša se odsotnost z dela, poveča se 
produktivnost, motivacija ter zadovoljstvo pri delu (Urdih, in drugi, 2013, str. 341-342). 
Ustrezna rešitev za delovne organizacije glede ustreznega oblikovanja ergonomije delovišča 
bi bilo oblikovanje posebne delovne skupine (zdravnik medicine dela, specialist za varnost 
in zdravje pri delu ter zaposleni, ki uporablja delovno opremo), ki izvede strokovno oceno 
in poda potrebne predloge za izboljšanje stanja tako v smislu fizičnih in okoljskih dejavnikov 
(Stare, in drugi, 2012, str. 29). 
2.4 ZDRAVJE PRI DELU IN OCENA TVEGANJA 
Osnovni cilj poklicnega ocenjevanja tveganja je varovanje varnosti in zdravja delavcev. 
Ocena tveganja je v svojem bistvu pomoč oziroma orodje za zmanjšanje verjetnosti 
nastanka poškodb delavcev ali okolja zaradi dejavnosti, povezanih z delom. Prav tako z 
njeno pomočjo delo pridobi na kvaliteti ob hkratnem večjem izkoristku delovnega časa. V 
obdobju visoke gospodarske rasti je kljub zadostnim finančnim naložbam v varnost in 
zdravje pri delu zaradi zelo hitrih prehodov na nove tehnologije in proizvode velika 
verjetnost, da je večje število prebivalstva izpostavljeno novim tveganjem. Zato je zelo 
pomembno, da oceno tveganja vključimo že v zgodnji fazi razvojnega cikla tehnologije 
(Bradbrook, in drugi, 2013, str. 20-23, 152-154). 
 
Delodajalec je dolžan izdelati pisno oceno tveganj, ki so jim delavci izpostavljeni ali bi jim 
lahko bili izpostavljeni pri delu, ki vsebuje (ZVZD-1, 17. člen): 
 identifikacijo oziroma odkrivanje nevarnosti; 
 določitev delavcev, ki bi lahko bili izpostavljeni identificiranim nevarnostim;  
 oceno tveganja nastanka nezgod pri delu, poklicnih bolezni oziroma bolezni v zvezi 
z delom in resnost njihovih posledic; 
 odločitev o sprejemljivosti tveganja; 
 odločitev o uvedbi ukrepov za zmanjšanje nesprejemljivega tveganja. 
 
Za izdelavo ocene tveganja delodajalec potrebuje temeljit opis delovnih nalog, opravil in 
postopkov, ki jih mora delavec izvesti na določenem delovnem mestu. Pozornost mora 
posvetiti tudi na videz nepomembnim »stranskim« opravilom, ki jih sme zanemariti šele po 
tehtnem premisleku. Obstoječa sistematizacija delovnih mest z opisi je običajno premalo 
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podrobna in izpušča prav omenjene podrobnosti. V mnogih primerih so opisi splošni in ne 
zajemajo vseh delovnih opravil (B.S.M.D., 2016). Delodajalec mora oceno tveganja popraviti 
in dopolniti ob kakršnihkoli spremembah, vezanih na oceno tveganja (nove nevarnosti, 
sprememba ravni tveganja).  
 
Na podlagi ocene tveganja za varnost in zdravje pri delu delodajalec sprejme izjavo o 
varnosti z oceno tveganja12 (ZVZD-1, 17. člen). Izjava delodajalcu nalaga (ZVZD-1, 17. in 
19. člen): 
 načrt za izvedbo predpisanih zahtev in ukrepov;  
 načrt in postopke za izvedbo ukrepov v primerih neposredne nevarnosti; 
 opredelitev obveznosti in odgovornosti odgovornih oseb delodajalca in delavcev za 
zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu; 
 obveščanje delavcev o uvajanju novih tehnologij in sredstev za delo ter o 
nevarnostih za nezgode, poklicne bolezni in bolezni, povezane z delom, ter izdajanje 
navodil za varno delo; 
 usposabljanje delavcev za varno in zdravo delo; 
 zagotavljanje osebne varovalne opreme in njeno uporabo, če sredstva za delo in 
delovno okolje kljub varnostnim ukrepom ne zagotavljajo varnosti in zdravja pri 
delu; 
 preverjanje ustreznosti delovnih razmer z obdobnimi preiskavami škodljivosti 
delovnega okolja;  
 preverjanje skladnosti delovne opreme s predpisi o varnosti in zdravju pri delu; 
 zagotavljanje varnega delovnega okolja in uporabe varne delovne opreme. 
 
Posvetovanje z zaposlenimi in njihova vključitev v oceno tveganja sta ključnega pomena za 
zagotovitev, da nevarnosti niso določene samo na podlagi znanja, ampak tudi na podlagi 
poznavanja delovnih razmer in vzorcev škodljivih učinkov na delavce (MDDSZ, 2016). 
Delodajalec mora v sklopu ukrepov skrbeti tudi za preprečevanje, odpravljanje in 
obvladovanje sprotnih nevarnosti pri delu ter za obveščanje/usposabljanje tako rednih 
kakor tudi začasnih delavcev. Pri načrtovanju delovnega okolja, prostorov, delovnih in 
tehnoloških postopkov, delovne in osebne varovalne opreme in uporabe nevarnih kemičnih 
snovi mora zagotoviti, da so bili upoštevani vsi vplivi na varno in zdravo delo delavcev. 
Hkrati mora zagotoviti, da so okolje, postopki in prostori, oprema ter snovi primerni in v 
skladu z namenom uporabe. Poleg tega pa mora upoštevati tudi duševne in telesne 
zmožnosti delavcev ter zmanjševati tveganje zaradi delovnih obremenitev, ki lahko vplivajo 
na varnost in zdravje delavcev pri delu (Kos, 2014, str. 8).  
                                                          
12 Pravilnik o načinu izdelave izjave o varnosti z oceno tveganja, 2. člen: Izjava o varnosti je listina, 
s katero delodajalec pisno izjavi, da izvaja vse ukrepe za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu, 
glede preprečevanja nevarnosti in tveganja pri delu, obveščanja in usposabljanja delavcev, dajanja 
navodil, ustrezne organiziranosti ter zagotavljanja potrebnih materialnih sredstev v ta namen. 
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3 NASTAJAJOČA TVEGANJA ZA ZDRAVJE ZAPOSLENIH 
Obdobje zadnjih dvesto let je minilo v znamenju industrijske revolucije in vedno hitrejšega 
napredka, katerega negativne posledice se že kažejo v prekomernem izčrpavanju narave 
po eni in v generiranju vse večjega števila raznovrstnih odpadnih snovi po drugi strani. 
Zaradi samoohranitve človeštva je potrebna uvedba trajnostnega razvoja. Tehnološki 
napredek in ekološka ozaveščenost bosta morala v prihodnje hoditi z roko v roki. Posledično 
to pomeni nastanek novih delovnih mest in s tem novih dejavnikov tveganja za zaposlene, 
ki jih iz dosedanje prakse še ne poznamo. Več pozornosti bi bilo potrebno nameniti 
načrtovanju ergonomije te vrste delovišč, katerih vplive še ne poznamo podrobno in bodo 
v prihodnje v velikem porastu. 
3.1 VPLIV NOVIH TEHNOLOGIJ IN MATERIALOV NA ZDRAVJE 
ZAPOSLENIH 
3.1.1 ZELENA DELOVNA MESTA 
Poglavitni cilj EU za prihodnje obdobje je uskladiti gospodarsko rast s potrebo po varovanju 
okolja. To pomeni zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, povečanje energetske 
učinkovitosti, spodbujanje obnovljive energije in zmanjšanje količine odpadkov. Na podlagi 
teh ciljev nastajajo zelena delovna mesta, ki naj bi prispevala k povrnitvi stanja okolja v 
prejšnje stanje. Če želimo, da je rešitev res trajnostna, moramo zagotoviti, da te vrste 
delovnih mest niso dobra le za okolje, temveč tudi za delavca. 
 
V strategiji Evropske komisije Evropa 2020 je poudarjena trajnostna rast, ki naj bi ustvarila 
nizkoogljično gospodarstvo in učinkovito uporabljala vire (zmanjšanje emisij toplogrednih 
plinov, povečanje deleža obnovljivih virov za izpolnjevanje energetskih potreb EU in 
povečanje energetske učinkovitosti). Izpolnitev teh ciljev bo povzročila hitro rast »zelenega 
gospodarstva«. Na primer zaradi 20-odstotnega povečanja obnovljivih virov energije in 
energetske učinkovitosti v primerjavi z letom 1990 bo nastalo več kot milijon novih delovnih 
mest. Sončna in vetrna energija, tehnologija izkoriščanja biomase in recikliranje odpadkov 
so najhitreje rastoča področja zelenega gospodarstva (EU-OSHA, Varnost in zdravje 
delavcev na zelenih delovnih mestih, 2016). 
3.1.2 VPLIV ZELENIH DELOVNIH MEST NA ZDRAVJE ZAPOSLENIH 
»Zelena delovna mesta« je pojem, ki zajema širok spekter poklicev v različnih sektorjih z 
različnimi delovnimi pogoji in procesi, ki vključujejo raznoliko delovno silo. Ko načrtujemo 
preventivno strategijo, moramo upoštevati specifične zahteve posameznih zelenih delovišč. 
Glede na pričakovano hitro rast zelenega gospodarstva je pri zelenih delovnih mestih vsa 
nova ali nastajajoča tveganja za varnost in zdravje pri delu pomembno predvideti še pred 
njihovim pojavom. Zato je agencija EU-OSHA opravila podrobno študijo, s katero je preučila 
morebitni prihodnji razvoj zelenih delovnih mest do leta 2020 in prihodnje izzive na področju 
varnosti in zdravja pri delu, ki bi jih ta lahko prinesel. V študiji so opredeljeni številni 
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morebitni prihodnji scenariji glede na razvoj zelenih tehnologij v različnih gospodarskih in 
družbenih razmerah.  
Glede na raziskavo obstaja 16 ključnih gonilnikov za razvoj zelenega gospodarstva: 
varovanje okolja, državne finančne stimulacije, državni korektivni ukrepi, javno mnenje, 
obnašanje javnosti, ekonomska rast, globalizacija, energetska varnost, razvoj tehnologij 
obnovljive energije, razvoj tehnologij fosilnih goriv, nuklearna energija, distribucija 
električne energije, energetska učinkovitost, porast odpadnih snovi in recikliranja, nano- in 
biotehnologije ter demografske značilnosti delovne sile. 
 
V okviru projekta so identificirali tudi ključne inovacije v zelenih tehnologijah, ki jih lahko 
pričakujemo v naslednjih letih. Mednje sodijo energija vetra, zeleno gradbeništvo 
(energetska učinkovitost, nove tehnologije, materiali, avtomatizacija), biotehnologija in 
bioenergija (anaerobna fermentacija, biogoriva), predelava odpadkov (zbiranje, sortiranje, 
predelava odpadkov za proizvodnjo energije in recikliranje), zeleni transport, robotizacija in 
avtomatizacija procesov, distribucija in hranjenje električne energije (obnovljivi viri na 
manjši ravni) in nanotehnologija.  
 
Na osnovi identifikacije 16 ključnih gonilnikov za nastanek zelene ekonomije in na osnovi 
ključnih tehnologij, ki bi lahko pri zelenih poklicih povečale tveganje za zaposlene, so bili 
ustvarjeni trije osnovni scenariji za razvoj v prihodnosti. Scenariji temeljijo na ekonomski 
rasti, zelenih vrednotah in inovacijah v zelenih tehnologijah (Tabela 1). 
Tabela 1: Trije osnovni scenariji za izdelavo ocene tveganja do leta 2020 
DEJAVNIKI 
SCENARIJI 
Zmagovalni 
scenarij 
Dobičkonosni scenarij 
Zeleni 
scenarij 
Ekonomska rast Visoka Visoka Nizka 
Zelene vrednote Močne Šibke Močne 
Hitrost inovacij pri 
zelenih tehnologijah 
Visoka Srednja - Srednja + 
Vir: Bradbrook, in drugi (2013, str.10) 
Scenariji so odlično orodje, da ob sodelovanju vseh vpletenih strank (politiki, strokovnjaki 
za zdravje pri delu) preko diskusije dobimo vpogled v prihodnost in se ne zanašamo zgolj 
na napovedi. Vsi scenariji, ki so bili obdelani v sklopu raziskave, kažejo na potrebo po 
sistematičnem ocenjevanju vsake nove tehnologije, izdelka ali procesa že na začetni 
razvojni fazi, ki upošteva celotni življenjski cikel proizvoda (Bradbrook, in drugi, 2013, str. 
10-17). 
 
Kljub vsej tej raznolikosti pa evropske študije razkrivajo, da imajo zelena delovna mesta 
kljub vsemu kar nekaj skupnih izzivov za prihodnost (Irastorza, Milczarek, Cockburn, 2016, 
str. 11-86). Prvi od teh skupnih izzivov je posledica decentralizacije delovnih mest, ki 
postajajo vedno bolj razpršena in jih je težje nadzirati ter zagotavljati ustrezne pogoje za 
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varnost in zdravje zaposlenih. Vzporedno narašča tudi delež podizvajalcev pri izvajanju 
določenih del in z njim tudi delež samozaposlenih in mikro ter malih podjetij. Kot kažejo 
dosedanje študije in statistični podatki, so prav mala podjetja kritični člen pri vpeljavi dobre 
prakse in redni izdelavi ocene tveganja.  
 
Naslednji izziv je povezan s konfliktom interesov med zeleno okoljsko strategijo in varnim 
in zdravim delovnim okoljem. Če nismo previdni, lahko hitro prenesemo tveganje iz okolja 
na zaposlene – pri zaključnih gradbenih delih v modernih, energetsko učinkovitih zgradbah, 
ki so hermetično zaprte, so delavci izpostavljeni višjim koncentracijam nevarnih snovi. Drug 
primer pa je prenos nevarnosti med podjetji – zaradi visokih okoljskih dajatev se lahko 
podjetje odloči, da samo poskrbi za odlaganje odpadkov in s tem se tveganje prenese iz 
profesionalnega podjetja za ravnanje z odpadki na podjetje, ki odpadke proizvaja. 
 
Zaradi hitrega porasta zelene ekonomije se odpira vedno več zelenih delovnih mest, ki 
privlačijo iskalce dela, da prekoračijo svoje znanje in izkušnje, saj se ne zavedajo novih 
tveganj. Zaradi hitrega tehnološkega napredka in tudi staranja delovne sile lahko 
pričakujemo pomanjkanje izkušenih/izobraženih delavcev in polarizacijo delovne sile, kjer 
bodo nekvalificirani delavci prisiljeni izvajati težja ročna dela, kot je na primer pobiranje in 
razvrščanje odpadkov. Na splošno zelene tehnologije povečujejo možnost izpostavljenosti 
novim snovem, katerih ne moremo zlahka določiti in so lahko potencialno nevarne v toku 
same proizvodnje in še posebej pri predelavi na koncu življenjske dobe izdelka. Pri novih 
tehnologijah, kot so fotovoltaika, baterije, gradbeni materiali, nanomateriali in biomateriali, 
moramo biti pozorni predvsem na raziskavo dolgoročnih posledic izpostavljenosti skozi cel 
življenjski cikel takšnega proizvoda. V prihodnosti lahko pričakujemo visoko stopnjo 
inovativnosti in avtomatizacije v proizvodnji in s tem izboljšanje varnosti in zdravja 
zaposlenih, še posebno delavcev, ki opravljajo težavna in nevarna dela (gradbeništvo, 
ravnanje z odpadki, reciklaža...). Pojavi pa se novo tveganje pri interakciji človek-stroj 
(Bradbrook, in drugi, 2013). 
3.2 UVEDBA TRAJNOSTNEGA RAZVOJA IN NJEGOV UČINEK NA ZDRAVJE 
ZAPOSLENIH 
Trajnostni razvoj oziroma rast pomeni vzpostavitev konkurenčnega gospodarstva, ki 
gospodarno izkorišča vire, nosi vodilni položaj pri razvoju novih tehnologij (zelene 
tehnologije), vzpodbuja informacijske in komunikacijske tehnologije, krepi konkurenčnost 
proizvodnje malih in srednjih podjetij ter ozavešča potrošnike. Takšen pristop naj bi EU 
pomagal ustaviti propadanje okolja, izgubo biotske raznovrstnosti in nesmotrno porabo 
virov. Prav tako bo krepil ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo (Evropska komisija, 
2010, str. 15). 
 
Okvirna direktiva EU o varnosti in zdravju pri delu (89/391/EEC) in pripadajoče individualne 
direktive naj bi zagotavljale delavcem v EU visoko mero zaščite. Prva evropska raziskava 
podjetij glede novih in nastajajočih tveganj (ESENER-1) je pokazala, da je nivo 
implementacije zahtev različnih direktiv med državami članicami različen, prav tako pa je 
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odvisen od vrste gospodarskega sektorja, kategorije delavcev in velikosti samega podjetja. 
Z namenom, da bi ugotovili ključne razloge, ki podjetja spodbujajo oziroma odvračajo od 
vpeljave ukrepov za bolj zdravo delovno prakso, je bila izpeljana še druga faza raziskave 
ESENER-2. Te informacije so ključnega pomena za razvoj politike varstva in zdravja pri delu, 
ki temelji na dokazih, pa naj si bo to zakonodaja ali zgolj vodila za boljšo prakso (Irastorza, 
Milczarek, Cockburn, 2016, str. 11-86). 
 
Delovna mesta v EU se stalno razvijajo in spreminjajo. Raziskava kaže na nekaj ključnih 
sprememb, kot na primer dejstvo, da kar 22 odstotkov podjetij zaposluje več kot četrtino 
delavcev nad 55 letom, 13 odstotkov zaposluje delavce, ki svoje delo opravljajo od doma, 
in 6 odstotkov delavce, ki ne razumejo jezika. Najpogosteje omenjeni faktorji tveganja so 
naporne/zahtevne stranke, učenci in bolniki, utrujajoči in boleči položaji pri delu ter 
ponavljajoči se gibi rok in nog. Poseben poudarek raziskave je predvsem na psiho-socialnih 
tveganjih, kot so stres, nasilje in nadlegovanje. Te vrste tveganja so tesno povezana z 
načrtovanjem, organizacijo in upravljanjem, kakor tudi ekonomsko-socialnim vidikom 
delovnega procesa. Največ prijav glede te vrste tveganj je v storitvenem sektorju, medtem 
ko so prijave, povezane s tveganji za mišično-skeletne bolezni, enakomerno porazdeljene 
po vseh sektorjih. Glede na naravo teh tveganj se pričakuje obvezno sodelovanje delavcev 
pri oblikovanju ukrepov. 
 
Eden od ključnih pokazateljev, kako podjetje upravlja varnost in zdravje pri delu, je redno 
izvajanje ocene tveganja, kot ga zahteva zakonodaja EU. Obstaja pozitivna korelacija z 
velikostjo podjetja, kar se tiče držav članic pa je Slovenija skupaj z Italijo v samem vrhu 
EU,  z več kot 90% podjetij, ki redno izvajajo ocene tveganja. Zanimivo pri tem je, da pri 
večini podjetij v EU ocene izvajajo notranji sodelavci, v Sloveniji pa v večini primerov oceno 
izvedejo zunanji partnerji. Podjetja, ki ne izvajajo redne ocene, so kot razlog za to navedla, 
da vsa tveganja že poznajo, oziroma da v delovnem procesu nimajo težav. Skoraj tri četrtine 
podjetij v EU zagotavlja izobraževanja za vodstveni kader o tem, kako vzdrževati varnost in 
zdravje v svojih delovnih ekipah. Ta naraščajo z velikostjo podjetja in so najpogostejša v 
gradbeništvu, ravnanju z odpadki, oskrbi z vodo in elektriko, v kmetijstvu, gozdarstvu in 
ribolovu. Med državami članicami je Slovenija spet na vrhu razpredelnice, skupaj z Italijo, 
Češko in Slovaško. 
 
Glede na raziskavo je poglavitni razlog za motivacijo podjetij za uvedbo ukrepov za varnost 
in zdravje pri delu izpolnjevanje zakonskih zahtev in vzdrževanje dobrega ugleda. Drugi 
pomemben dejavnik pa so pričakovanja delavcev in njihovih predstavnikov. Rezultati 
raziskave kažejo, da katerakoli oblika sodelovanja delavcev (formalno/neformalno) pospeši 
vpeljavo ukrepov za boljše upravljanje varnosti in zdravja v podjetju na splošno, še posebno 
pa ima pozitiven vpliv na zmanjšanje psiho-socialnih tveganj. Vključevanje delavcev v 
odločanje ni samo zakonska obligacija, temveč nujni faktor uspeha za upravljanje varstva 
in zdravja pri delu. Dejavniki, ki preprečujejo vpeljavo zahtev, se med državami članicami 
razlikujejo – države južnega dela Evrope kot razlog najpogosteje navajajo kompleksnost 
zakonodaje, medtem ko nordijske države tarnajo nad pomanjkanjem delovne sile. Več kot 
polovica držav članic ima po anketi sodeč dovolj informacij, kako vključiti psiho-socialni vidik 
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v oceno tveganja. Raziskava kaže, da je poglavitni razlog za neizvajanje ukrepov 
nepripravljenost posameznika odprto spregovoriti o določeni psiho-socialni težavi na 
delovnem mestu.  
 
Poudariti je potrebno še problem mikro in malih podjetij, ki po raziskavi sodeč, najslabše 
izvajajo redno oceno tveganja. Postavlja se vprašanje, ali je tveganj res manj ali pa se 
manjša podjetja slednjih enostavno ne zavedajo. V ta namen je bila izvedena neodvisna 
raziskava (SESAME). Rezultati kažejo na slabo zaščito delavcev v majhnih podjetjih in 
predvsem na dejstvo, da v velikih primerih oceno tveganja izvaja interno osebje, ki za to 
nalogo ni dovolj izobraženo (Zwetsloot, 2016). 
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4 RAVNANJE Z ODPADKI IN ZDRAVJE LJUDI PRI DELU 
4.1 PREDSTAVITEV PODROČJA RAVNANJA Z ODPADKI 
Predpisi na področju ravnanja z odpadki so sprejeti na podlagi Zakona o varstvu okolja ter  
Uredbe o odpadkih. Poleg tega pa to področje urejajo tudi predpisi za posamezne vrste 
odpadkov, kot so ravnanje z odpadnimi olji, embalažo in odpadno embalažo ter baterijami.  
Imamo pa tudi skupino predpisov, ki urejajo področje ravnanja z odpadki, ki obravnavajo 
objekte, naprave in prekomejno premeščanje odpadkov (ARSO, 2016). 
 
Z okoljskim programom EU je bila sprejeta Resolucija o nacionalnem programu varstva 
okolja (v nadaljevanju ReNPVO). Cilj tega strateškega dokumenta je zastaviti ukrepe za 
splošno izboljšanje okolja in kakovosti življenja ter varstvo naravnih virov (Vlada RS, 2013, 
str. 8). Za izvedbo ciljev Resolucije o nacionalnem programu varstva okolja, ki se nanašajo 
na ravnanje s komunalnimi odpadki, in zaradi izvajanja predpisov EU na področju ravnanja 
z odpadki, je bil pripravljen Operativni program ravnanja s komunalnimi odpadki. V njem 
so razčlenjeni cilji, usmeritve in naloge na področju ravnanja s komunalnimi odpadki za 
obdobje 2012-2020 (Vlada, 2013, str. 8). Na podlagi operativnega programa naj bi se 
prikazalo obstoječe stanje v Sloveniji na področju ravnanja s komunalnimi odpadki. V 
Sloveniji se odpadki, predvsem komunalni, še vedno odlagajo, zato je potrebno z ukrepi 
tega programa doseči, da se komunalni odpadki z odlagališč preusmerijo v druge postopke, 
kot je ponovna uporaba in recikliranje (Vlada, 2013, str. 17). 
Slika 2: Hierarhija ravnanja z odpadki 
 
Vir: MOP (2016) 
Operativni program ravnanja s komunalnimi odpadki, ki ga morajo države članice sprejeti 
je v skladu z Direktivo 2008/98/ES, kjer so (Vlada, 2013, str. 8): 
‒ prikazani rezultati analize stanja na področju ravnanja s komunalnimi odpadki, 
‒ opredeljeni ukrepi za izvedbo ponovne uporabe, reciklaže, predelave in 
odstranjevanja komunalnih odpadkov, 
‒ izdelane ocene, ki bodo v pomoč pri izvajanju ciljev in določb. 
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Slika 3: Ravnanje s komunalnimi odpadki v letu 2011 
(kg/preb, %) 
 
 
Vir: Vlada (2013, str. 21) 
Slika 4: Ravnanje s komunalnimi odpadki v letu 2020; scenarij minimalnega (levo) in 
scenarij izvedljivega obsega (desno) 
(kg/preb, %) 
 
Vir: Vlada (2013, str. 21) 
Na zgornjih slikah je prikazana razlika med ravnanjem s komunalnimi odpadki v letu 2011 
in ravnanjem s komunalnimi odpadki v letu 2020, predvidenim z operativnim programom 
(Vlada, 2013, str. 20). 
 
Direktiva 2008/98/ES o odpadkih, v skladu s Tematsko strategijo o preprečevanju 
nastajanja in recikliranja odpadkov13 določa, da države članice sprejemajo ukrepe za 
                                                          
13 (COM(2005)666 končno). 
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spodbujanje ponovne uporabe proizvodov in priprave za ponovno uporabo, za spodbujanje 
recikliranja, vsaj za papir, kovine, plastiko in steklo, ter da do leta 2020 povečajo ponovno 
uporabo in recikliranje. Z operativnim programom želi Slovenija uvesti najmanj 50-odstotno 
pripravo za ponovno uporabo in recikliranje komunalnih odpadkov (najmanj za odpadne 
frakcije, papir, kovine, plastiko, steklo) ter zmanjšanje količin odloženih biorazgradljivih 
sestavin komunalnih odpadkov za 75 odstotkov glede na leto 1995 (Vlada, 2013, str. 9). 
Cilj strategije o preprečevanju nastajanja in recikliranja odpadkov je, da EU postane družba 
recikliranja, ki si prizadeva preprečevati nastajanje odpadkov, odpadke pa uporablja kot vir. 
Osnovni cilji so podani v Tabeli 2 (Evropska komisija, 2011). 
Tabela 2: Cilji direktiv EU 
 
* Za Slovenijo: 40 odstotkov.    
** Za Slovenijo: leto 2021. 
*** Slovenija je v skladu s 5. členom Direktive 1999/31/ES o odlaganju odpadkov na odlagališčih odložila 
uresničitev ciljev za štiri leta.  
Vir: Vlada (2013, str. 15) 
Za spremljanje doseganja okoljskih ciljev ravnanja s komunalnimi odpadki v Sloveniji so 
predvideni kazalniki, katerih vrednosti za leto 2011 in ciljne vrednosti za leto 2020 prikazuje 
Leto
Najmanjša 
predelava
Najmanjše 
recikliranje
Cilj zbiranja
Embalaža in odpadna embalaža 2008 60% 55%
Izrabljena vozila 2015 95% 85% 100%
2006 70% 50%
min. 4 kg na 
prebivalca na leto
2016
45%* teže OEEO, 
dane na trg v 
predhodnih treh 
letih
2019**
65% teže OEEO, dane 
na trg, ali  85% teže, 
nastale OEEO
2011
50 do 75% 
(učinkovitost 
recikliranja)
2012 25%
2016 45%
Izrabljene gume 2006
2006***
2009***
2016***
Komunalni odpadki (najmanj odpadni papir, 
kovine, plastika, steklo) - Direktiva 2008/98/ES 
o odpadkih
2015
Komunalni odpadki (najmanj za odpadni papir, 
kovine, steklo in plastiko) - Direktiva 
2008/98/ES o odpadkih
2020
vzpostavitev ločenega zbiranja
pripravo za ponovno uporabo in recikliranje 
povečati na 50% komunalnih odpadkov
NEKATERI CILJI IZ DIREKTIV EU
Odpadna električna in elektronska oprema 
(OEEO)
Odpadne baterije
prepoved odlaganja gum
Odlaganje biorazgradljivih odpadkov na 
odlagališča
zmanjšanje na 75% (po masi) glede na leto 1995
zmanjšanje na 50% (po masi) glede na leto 1995
zmanjšanje na 35%  (po masi) glede na leto 1995
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Tabela 3 (Vlada, 2013, str. 15). Iz Tabele 3 je razvidno, da je glavno vodilo slovenske 
okoljske politike omejiti oziroma zmanjšati odlaganje mešanih komunalnih odpadkov 
predvsem na račun sežiga gorljivih frakcij ter biološke in fizikalno-kemične obdelave. Manjši 
delež k temu prispeva tudi načrtovana povišana količina ločeno zbranih frakcij in posledično 
recikliranje. 
Tabela 3: Kazalniki za vrednotenje doseganja okoljskih ciljev v Sloveniji 
 
Vir: Vlada (2013, str. 15-16) 
Glede na napovedi vlada ne pričakuje velikih sprememb pri količini nastalih komunalnih 
odpadkov in količini ločeno zbranih bioloških odpadkov. Pričakuje pa se porast zmogljivosti 
naprav za sežig oziroma biološko in fizikalno-kemično obdelavo mešanih odpadkov. 
Kratkoročna strategija za doseganje okoljskih ciljev se osredotoča v glavnem le na pobiranje 
in obdelavo odpadkov in ne govori veliko o preprečevanju ali ponovni uporabi. Načrtovano 
je več kot 300-odstotno povečanje kapacitet za sežig in obdelavo odpadkov, kar je lahko 
po drugi strani nova grožnja za okolje (emisije, stranski produkti) pa tudi za zaposlene.  
 
Ljudje izkoriščamo razpoložljive naravne vire in posledično ustvarjamo odpadne snovi. 
Industrija iz naravnih virov (npr. nafta, rude, les) izdeluje izdelke, ki nam olajšujejo naš 
vsakdan, rezultat tega pa je velika količina industrijskih odpadkov, kot so pepel, jalovina, 
mulji, odpadne kovine, olja, embalaža in drugi odpadki. (Kržan, Trebše, Rodela, Torkar, 
Šprajcar, 2015, str. 8). Pravno podlago klasifikacije in ravnanja z odpadki podaja Uredba o 
2011
Vrsta odpadkov
Scenarij 
najmanjšega 
obsega
Scenarij 
izvedljivega 
obsega
50 36 33
50 64 67
12 12 15
45 61 64
8 24 25
47 15 11
428 447 447
193 271 285
33 109 113
202 66 49
/ 83.232 112.042
73.847 327.147 298.336
19,9 81,4 89,2
/ 1.579.415 1.534.301
/ 1.948.628 1.596.350
Zmogljivost naprav za mehansko biološko obdelavo mešanih 
komunalnih odpadkov - postopka D8/D9 (v t/leto)
Zmogljivost naprav za energetsko predelavo gorljivih frakcij iz mešanih 
komunalnih odpadkov (vMWt)
Potrebna zmogljivost odlagališč za odlaganje obdelanih mešanih 
komunalnih odpadkov 2012-2015 (v t)
Potrebna zmogljivost odlagališč za odlaganje obdelanih mešanih 
komunalnih odpadkov po letu 2016-2030 (v t)
Delež odloženih komunalnih odpadkov (v %)
Nastajanje komunalnih odpadkov (v kg/prebivalca)
Recikliranje komunalnih odpadkov (v kg/prebivalca)
Sežiganje komunalnih odpadkov (v kg/prebivalca)
Odlaganje komunalnih odpadkov (v kg/prebivalca)
Zmogljivost naprav za obdelavo ločeno zbranih kuhinjskih odpadkov (v 
t/leto)
Delež mešanih komunalnih odpadkov (v %)
Delež vseh ločeno zbranih frakcij (v %)
2020
Delež ločeno zbranih bioloških odpadkov (v %)
Delež recikliranih komunalnih odpadkov (v %)
Delež sežganih komunalnih odpadkov (v %)
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odpadkih. V uredbi najdemo natančno klasifikacijo odpadnih snovi (med drugim tudi 
karakterizacija nevarnih odpadkov), pravila ravnanja z odpadki, postopki odstranjevanja in 
predelave ter možne ukrepe za zmanjšanje količine.  
 
Odpadke lahko razvrščamo po izvoru nastanka ali z vidika nevarnosti za zdravje ljudi in 
okolje. Mnoge odpadke lahko uporabimo ali recikliramo, nekateri odpadki pa so nevarni, ker 
zaradi svojih kemijskih in bioloških lastnosti ogrožajo naše zdravje in okolje. Glavni vir teh 
odpadkov predstavljajo proizvodne in storitvene dejavnosti. Nevarne odpadke pa najdemo 
tudi v gospodinjskih odpadkih. Odpadki, ki ne sodijo v zabojnike za papir, steklo, embalažo 
in biološke odpadke, odlagamo v zabojnike za mešane komunalne odpadke. Med temi 
odpadki se velikokrat znajdejo tudi nevarni odpadki, kot so baterije, barve, olja, pohištvo, 
pnevmatike ipd.) Odpadki, ki so nevarni, morajo biti označeni z oznakami, ki opozarjajo na 
nevarnost (Kržan, Trebše, Rodela, Torkar, Šprajcar, 2015, str. 27-28). 
 
Ljudje se najpogosteje srečujemo s komunalnimi odpadki. Komunalni odpadki so odpadki, 
ki nastanejo zaradi potreb ljudi v gospodinjstvu in gospodarskih ter negospodarskih 
dejavnostih in ne izhajajo iz proizvodnega ali storitvenega procesa (ZVO-1-UPB, 13. člen).  
Komunalni odpadek nastane neposredno zaradi potrebe človeka, kjerkoli je že človek 
prisoten – doma, na poti, na delovnem mestu, na dopustu… Med komunalne odpadke sodijo 
tudi mulji iz čistilnih naprav in greznic. Na splošno so te vrste odpadki zelo raznovrstni in 
čeprav po definiciji ne sodijo med nevarne odpadke, so med njimi lahko nepričakovane 
snovi, nevarne za zdravje delavca. Sestava komunalnih odpadkov je pogojena z določenim 
časovnim obdobjem in se kratkoročno ne spreminja. Koncept celovitega sistema ravnanja 
s komunalnimi odpadki mora upoštevati trenutno povprečno sestavo komunalnih odpadkov, 
trg sekundarnih surovin ter stanje tehnik in tehnologij ravnanja s komunalnimi odpadki 
(Kosi, 2014, str. 9). 
 
Na sliki 5 je prikazana groba sestava komunalnih odpadkov. Anorganski del, ki predstavlja 
okvirno 20% delež, večinoma ni nevaren in ga je možno skoraj v celoti reciklirati. Drugi del 
so organski odpadki, med katere sodi tudi večina nevarnih odpadnih snovi. Delež slednjih 
je sicer sorazmerno majhen, vendar zahteva posebno obdelavo in so izločene iz toka 
preostalih odpadkov. Preostali del organskih odpadkov se deli na biološko razgradljive 
(izkoristimo potencial in jih posredno vračamo v naravo ter s tem zaključimo biološki krog) 
in biološko težko- ali nerazgradljive odpadke. Biološko nerazgradljivi odpadki so po navadi 
suhi del komunalnih odpadkov. Zaradi trenutnega stanja družbe ima ta del odpadkov 
največji potencial za recikliranje. Manjši delež predstavljajo organski odpadki, ki jih ne 
znamo reciklirati in imajo velik energetski potencial (Kosi, 2014). 
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Slika 5: Potencialna sestava komunalnih odpadkov 
 
Vir: Kosi (2014) 
Glavni cilj vseh okoljevarstvenih strategij je zmanjšanje količine odpadnih snovi na sploh, 
vendar to v veliko primerih ovira dejstvo, da sam izdelek že v sami zasnovi ni bil primerno 
pripravljen, da bi bil varen za ponovno uporabo. Zato imamo v večini primerov edino 
možnost za uporabo primarne surovine, ki jo pridobimo z reciklažo. Odpadni material 
predelamo nazaj v surovino, ki jo uporabimo za izdelavo novih materialov in izdelkov. 
Seveda je recikliranje smotrno le v primeru, da je cena predelave v nove proizvode oziroma 
polproizvode manjša, kot če bi uporabljali primarne izhodne surovine/materiale. 
Reciklabilnost nekaterih materialov je odvisna tudi od družbenega dogovora in tržnih razmer 
– kot je na primer višanje cene nafte, ki povečuje potrebo po recikliranju te skupine 
odpadkov. Odličen primer prihranka z recikliranjem je ponovna uporaba kovin, prihranki pa 
niso zanemarljivi niti pri recikliranju papirja. Prihranek energije in virov je različen od 
materiala do materiala in je odvisen predvsem od postopka proizvodnje in reciklaže (Tabela 
4). 
Tabela 4: Prihranki surovin in energije pri recikliranju posameznih materialov 
 
Vir: Kržan, Trebše, Rodela, Torkar, Šprajcar (2015, str. 42) 
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Voda                                       
(30%)
Suha snov             
(15%)
Organski reciklabilni                         
(15%)
Organski gorljivi 
(20%)
RECIKLIRAN MATERIAL/ 
SUROVINA
PRIHRANEK SUROVINE PRIHRANEK ENERGIJE
Recikliranje 1 kg aluminija
do 6 kg boksita, 4 kg 
kemičnih izdelkov
95%
Recikliranje 1 t stekla
1.2 t surovin 
(kremenčevega peska, 
sode in apnenca)
75%
1 tona recikliranega papirja 17 dreves in 50% vode 40%
1 kg recikliranega bakra 200 kg novo izkopane rude 85%
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Uredba o odpadkih v prilogi 2 določa uradne postopke predelave odpadnih snovi: 
 Uporaba predvsem kot gorivo ali drugače za pridobivanje energije 
 Pridobivanje topil/regeneracija 
 Recikliranje/pridobivanje organskih snovi, ki se ne uporabljajo kot topila (vključno s 
kompostiranjem in drugimi procesi biološkega preoblikovanja) 
 Recikliranje/pridobivanje kovin in njihovih spojin  
 Recikliranje/pridobivanje drugih anorganskih materialov 
 Regeneracija kislin ali baz  
 Predelava sestavin, ki se uporabljajo za zmanjšanje onesnaževanja  
 Predelava sestavin iz katalizatorjev  
 Ponovno rafiniranje olja ali drugi načini ponovne uporabe olja  
 Vnos v ali na tla v korist kmetijstvu ali za ekološko izboljšanje  
 Uporaba odpadkov, pridobljenih s katerimkoli od zgornjih postopkov  
 Izmenjava odpadkov za predelavo s katerimkoli od zgornjih postopkov 
 Skladiščenje odpadkov do kateregakoli od zgoraj naštetih postopkov. 
 
Z razvojem novih tehnologij se povečujejo možnosti uvedbe z njimi povezanih postopkov 
regeneracije/predelave določenih surovin. Na žalost je temeljna gonilna sila pri uvedbi le 
teh še vedno ekonomska politika oziroma rentabilnost postopkov. Se pravi, da je odločitev 
v glavni meri odvisna od povpraševanja na trgu, pa naj bo to izhodna surovina ali pa 
sekundarna uporaba za pridobivanje energije. Zaključimo lahko, da je glavni cilj pri razvoju 
panoge uvedba novih tehnoloških postopkov, ki so cenejši in enostavnejši ter imajo tako 
podjetja več možnosti za preboj na trg in svoje lastno preživetje. 
4.2 POTENCIALNE NEVARNOSTI ZA ZDRAVJE ZAPOSLENIH 
Dejavnost predelave odpadkov zaposluje čedalje več delavcev, zakonodaja s tega področja 
pa obravnava pretežno okoljski vidik. Glavne zdravstvene težave, opažene pri delavcih v tej 
dejavnosti, povzročajo bioaerosoli (vsebujejo različne škodljive mikroorganizme, vključno s 
plesnijo in endotoksini) in hlapne organske spojine (VOC). Zdravstvene težave obsegajo 
vnetja zgornjih dihalnih poti in pljučne bolezni, sindrom zastrupitve z organskim prahom 
(ODTS), težave s prebavili, alergične reakcije, kožne bolezni ter draženje oči in sluznice. 
Ravnanje z medicinskimi odpadki in ostrimi predmeti lahko vodi do drugih vrst okužb, kot 
npr. hepatitisa in okužbe z virusom imunske pomanjkljivosti (HIV) (Srna & Gabrovšek, 2008, 
str. 13). Inovativne tehnologije, širitve panog in spremembe v organizaciji dela so lahko 
možen razlog za nastanek novih tveganj povezanih z biološkimi ali kemičnimi dejavniki. 
Nevarnim snovem je izpostavljeno vedno več delavcev v storitvenih poklicih, kot je ravnanje 
z odpadki, kjer so izpostavljenosti raznovrstne in je potrebno in pomembno, da delodajalci 
in delavci razumejo vsa tveganja (EU-OSHA, Nevarne snovi, 2016). 
 
V okviru raziskave o novih in nastajajočih tveganjih za zdravje zaposlenih so bili na osnovi 
16 ključnih gonilnikov in na osnovi ključnih tehnologij, ki bi lahko pri zelenih poklicih 
povečale tveganje za zaposlene, ustvarjeni trije osnovni scenariji za razvoj v prihodnosti. 
Poseben sklop scenarijev je bil narejen tudi za področje procesiranja in recikliranja odpadnih 
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snovi in zmesi (Predvidevanje novih in nastajajočih tveganj, povezanih z novimi 
tehnologijami, do leta 2020 (delavnica za informacijske točke EU, str. 28)). 
 
»Win-Win« scenarij visoke ekonomske rasti z visokimi okoljskimi vrednotami in veliko mero 
inovacij v zelenem gospodarstvu: Naraščajoči trend v prid recikliranju pomeni, da so delavci 
morda izpostavljeni zelo velikemu številu različnih materialov. Med odpadki je tudi vse več 
nanomaterialov, saj je njihova uporaba v proizvodnji vse bolj razširjena. Vse večje količine 
odpadkov povzročajo težave pri prepoznavanju izvora in sestave odpadkov, vendar pa so 
izboljšave in tehnološki napredek omogočili, da je postopek prepoznavanja lažji zaradi 
izboljšav pri označevanju, sledenju in preverjanju materialov ter je razvrščanje odpadkov in 
ravnanje z njimi vse bolj robotizirano, tako da se zdravje in varnost delavcev izboljšujeta. 
Strategija, ki sledi načelu »zero waste«, vključuje ravnanje z najtežjim, skrajnim koncem 
toka odpadkov v koncentrirani obliki, ki pomenijo dodatne nevarnosti in jih je treba 
obravnavati še posebno pazljivo.  
 
 »Bonus world« scenarij visoke ekonomske rasti z nizkimi okoljskimi vrednotami in zmernimi 
vlaganji v inovacije v zelenem gospodarstvu: Zaradi porasta novih tehnologij in inovacij ob 
neupoštevanju možnosti ponovne uporabe je delo lahko nevarno. Določeni procesi bodo 
avtomatizirani/robotizirani, a le v primeru, da bo to ekonomsko sprejemljivo za delodajalca. 
Število odpadkov bi se v primeru tega scenarija večalo in zaradi hitrega razvoja tehnologij 
tudi raznovrstnost materialov, katerih nevarnosti ne bi mogli dovolj hitro oceniti. Zaradi 
posledično visokih cen obdelave odpadkov lahko pride do vse več poskusov podjetij, da 
same obravnavajo lastne odpadke, kar pa pomeni dodatno tveganje. 
 
»Deep green« scenarij nizke ekonomske rasti, visokih okoljskih vrednot in zmernih inovacij 
v zelene tehnologije: Zaradi visokih zelenih vrednot bi se količina odpadkov na splošno 
zmanjšala, vendar pa je poudarek na lokalni obravnavi odpadkov in s tem na 
decentralizaciji, ki po zaključkih raziskav vodi do oslabitve sistema varstva in zdravja pri 
delu. Stopnja avtomatizacije je pri tem scenariju nizka, zato je veliko več ročnega dela in s 
tem povezanih tveganj. Intenzivna uporaba biomase lahko povzroči večjo izpostavljenost 
prahu, alergenom in ostalim toksičnim snovem. 
 
Kakor je razvidno iz predstavljenih scenarijev, vsak prinaša določena tveganja, tako za 
okolje kakor tudi za zaposlene v tej panogi. Kot smo se že lahko naučili iz zgodovine, idealni 
scenarij ne obstaja, zato je bistvo pri načrtovanju dolgoročne strategije sklepanje določenih 
kompromisov in predvidevanje sprememb na osnovi preteklih izkušenj. Vsekakor pa 
dejstvo, da je panoga v veliki meri odvisna od stanja na trgu oziroma ekonomske bilance 
podjetij, ne vpliva pozitivno na sam razvoj. V panogi predelave odpadnih snovi bi idealni 
scenarij lahko obstajal le v primeru popolne ekonomske neodvisnosti. 
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4.3 ZAKONSKA UREJENOST VAROVANJA ZDRAVJA NA PODROČJU 
RAVNANJA Z ODPADNIMI SNOVMI IN ZMESMI 
Ko je leta 2005 prenehala veljati Splošna kolektivna pogodba za gospodarske dejavnosti14, 
je medsebojna razmerja med delodajalci in delavci v komunalni dejavnosti urejal le še Zakon 
o delovnih razmerjih (ZDR-1)15, pogodba o delu in splošni akti delodajalca. V ZDR-1 so v 
grobem opredeljene zahteve za delodajalca, ki mora zagotoviti varnost in zdravje delavcev 
pri delu. »V ta namen mora izvajati ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja 
delavcev ter drugih oseb, ki so navzoče v delovnem procesu, vključno s preprečevanjem, 
odpravljanjem in obvladovanjem nevarnosti pri delu, obveščanjem in usposabljanjem 
delavcev, z ustrezno organiziranostjo in potrebnimi materialnimi sredstvi (ZVZD-1, 5. člen).« 
 
To je manj ugodno za delavce, saj praviloma vsak nižji akt določa le ugodnejše pogoje 
zanje. Pogodba o zaposlitvi tako lahko določa ugodnejše pogoje kot kolektivna pogodba, ta 
pa ugodnejše od ZDR-1. Delodajalcev, ki jih ni zavezovala nobena druga kolektivna 
pogodba, pri določanju višine plač niso omejevale tarife, temveč le določbe o minimalni 
plači. ZDR-1 sicer omenja tudi dodatke za manj ugoden delovni čas in za delovno dobo, 
vendar delodajalcev ne zavezuje k temu, kakšne dodatke za delovno dobo ali delo v manj 
primernem delovnem času morajo izplačati. ZDR-1 je za delodajalce ugodnejši tudi kar se 
tiče trajanja poskusnega dela, pripravništva, vajeništva in študentov na praksi (Grimšič 
Borko, 2015). 
4.3.1 KOLEKTIVNA POGODBA KOMUNALNIH DEJAVNOSTI 
Leta 2015 je stopila v veljavo nova Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti16 (v 
nadaljevanju nova KPKD), sklenjena je za določen čas, za obdobje petih let. V tem času 
skladno z zakonom velja, da se kolektivne pogodbe ne more odpovedati. Nova KPKD ima 
velik pomen za izboljšanje delovnega okolja in delovnih pogojev nasploh. Nadgradnja 
zadnje veljavne KPKD iz leta 1998 pomeni uskladitev s trenutno veljavno delovno-pravno 
zakonodajo, ki se je v tem času trikrat spremenila, ter prilagoditev nekaterih pravic na 
sedanje ekonomsko stanje. To se med drugim odraža na dvigu minimalne plače za 3 
odstotke. 
 
Kolektivna pogodba zavezuje vse delodajalce, ki opravljajo kot glavno dejavnost eno od 
dejavnosti, ki so uvrščene v resor Zbornice komunalnih dejavnosti (KPKD, 5. člen): 
 Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži 
 Oskrba s paro in vročo vodo 
 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode 
 Ravnanje z odplakami 
 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov 
 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov 
                                                          
14 V veljavi je bila od 9. junija 1997 ter do 31. decembra 2005. 
15 V veljavi od 12. aprila 2013. 
16 19. junija 2015 je bila objavljena v Uradnem listu RS, v celoti pa je začela veljati 1. julija 2015. 
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 Ravnanje z nenevarnimi odpadki 
 Ravnanje z nevarnimi odpadki 
 Demontaža odpadnih naprav 
 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov 
 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki 
 Splošno čiščenje stavb 
 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme 
 Čiščenje cest in drugo čiščenje 
 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice 
 Pogrebna dejavnost 
 
Delodajalec mora po tej pogodbi poskrbeti za vsakogar, ki je pri njem zaposlen, torej tudi 
za dijake in študente. Dijakom in študentom na obvezni praksi je dolžan zagotoviti (KPKD, 
83. člen): 
 seznanitev z nevarnostmi, povezanimi z delom, in ustrezna zaščitna sredstva, 
 zavarovanje za primer poklicne bolezni in poškodbe na delu, 
 ustrezno mentorstvo in uvajanje v delo, 
 povračilo stroškov prehrane med delom, 
 povračilo stroškov prevoza, 
 delodajalec lahko izplača nagrado za obvezno prakso. 
 
Novost KPKD iz leta 2015 so tarifni razredi. Delovna mesta se v skladu s kolektivno pogodbo 
razvrščajo v 8 tarifnih razredov, glede na zahtevano stopnjo oziroma raven izobrazbe ali 
nacionalno poklicno kvalifikacijo. Razvrščanje delovnih mest opravi delodajalec v aktu o 
organizaciji in sistemizaciji (KPKD, 39. člen). KPKD govori tudi o varnosti in zdravju pri delu 
in postavlja odgovornosti tako za delodajalca kakor tudi delavca, da bosta skupaj, vsak po 
svojih pristojnostih, izvajala aktivnosti z namenom ozaveščanja, usposabljanja, 
izobraževanja ter razvijanja ustreznih orodij in metod za dvig varnosti in zdravja pri delu 
(KPKD, 77. člen).  Delavci imajo pravico in dolžnost do stalnega izobraževanja, 
izpopolnjevanja in usposabljanja v skladu s potrebami delovnega procesa in z namenom 
ohranitve zaposlitve oziroma napredovanja pri zaposlitvi, če ga na takšno izobraževanje 
delodajalec napoti (KPKD, 78. člen). Prav tako so delavci upravičeni do dodatkov zaradi 
razporeditve delovnega časa, dodatkov za posebne obremenitve pri delu, za neugodne 
vplive okolja in za nevarnost pri delu (KPKD, 93. člen). 
 
»Delodajalec mora v kolektivni pogodbi določiti tudi dodatke in višino dodatkov zaradi vpliva 
delovnega okolja, naporov in težjih delovnih pogojev, ki se občasno pojavljajo in niso 
sestavni del zahtevnosti del in se ne vračunavajo v osnovno plačo (KPKD, 93. člen): 
 dodatek za dela, pri katerih se uporabljajo posebna zaščitna sredstva v skladu s 
predpisi (plinske maske, maske proti prahu, naprave za dovajanje svežega zraka in 
druge itd.); 
 dodatek za težko delo – pri umazanem delu in drugih težkih delih, pri katerih je 
delavec izpostavljen negativnim vplivom okolja, kot na primer: dim, saje, vroč pepel, 
prah, vlaga, visoke in nizke temperature, vibracije, delo s kompresorjem, posebno 
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močen ropot ali posebno bleščeča umetna svetloba, delo v temnih prostorih ali z 
obremenilno barvno svetlobo itd.; 
 dodatek za nevarna dela, če je delavec izpostavljen posebnim nevarnostim (požar, 
vdor vode, eksplozija).« 
 
Z novo kolektivno pogodbo so se na splošno izboljšali pogoji dela za zaposlene, ki imajo 
sedaj pravno podlago za zahtevo svojih pravic. Težave oziroma nedoslednosti lahko 
pričakujemo v primeru manj kvalificiranih ali nekvalificiranih delavcev, ki še vedno opravljajo 
najbolj »umazana« dela. Te vrste delavci po navadi niso dovolj izobraženi, da bi se zavedali 
vseh tveganj, s katerimi se srečujejo med svojim delom. Poglavitne težave nastanejo zaradi 
neznanja jezika ali celo nepismenosti posameznikov. 
4.3.2 OSTALI VELJAVNI PREDPISI, KI UREJAJO PODROČJE RAVNANJA Z 
ODPADKI 
Delodajalec in delavec sta dolžna upoštevati vse pravne vire, ki urejajo področje varovanja 
zdravja pri delu. Uporabniki pravnih virov morajo biti zelo pozorni pri njihovi uporabi, saj ti 
zelo podrobno urejajo življenjsko in delovno okolje. Velik in zahteven obseg pravnih virov, 
ki obravnavajo področje ravnanja z odpadki oziroma na splošno varovanja zdravja pri delu, 
nikakor ne upravičuje neznanja in neinformiranosti delodajalcev in delavcev pri 
izpolnjevanju zakonskih dolžnosti in pravic (Lovrenčič, 2009, str. 10). Delodajalec je dolžan 
zaposlene obveščati o novostih in dopolnitvah predpisov, ki so v povezavi z zdravjem na 
njihovem delovnem mestu.  
 
ZVZD-1 določa tudi aktualne podzakonske predpise, ki obravnavajo posebne situacije in 
potencialne nevarnosti, ki so lahko prisotne pri določenih poklicih. Spodaj so na kratko 
predstavljeni predpisi, ki so pomembni na področju zdravja pri ravnanju z odpadki (ZVZD-
1, 82. člen): 
 Pravilnik o prijavah na področju varnosti in zdravja pri delu. Ta pravilnik določa 
obrazce za prijavo nezgod pri delu, nevarnih pojavov in ugotovljenih poklicnih bolezni 
ter načine prijav. Pravilnik nalaga delodajalcu, da mora vsako nezgodo pri delu, 
poklicno bolezen kot tudi nevarne pojave, prijaviti inšpekciji. 
 Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih. 
V pravilniku so določene zahteve za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev, ki jih 
mora delodajalec upoštevati pri načrtovanju, oblikovanju, opremljanju in vzdrževanju 
delovnih mest.  
 Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev. V pravilniku so določene 
vrste, obseg in vsebina preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev ter način in roki 
za opravljanje teh pregledov.  
 Pravilnik o pogojih in postopku za pridobitev dovoljenja za delo za opravljanje 
strokovnih nalog varnosti pri delu, ki določa pogoje za pravne osebe ali samostojne 
podjetnike za pridobitev dovoljenja za delo za opravljanje strokovnih nalog varnosti 
pri delu. 
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 Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu, ki določa 
program strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu za strokovne delavce in 
delodajalce, ki sami prevzamejo opravljanje strokovnih nalog na tem področju. 
 Pravilnik o stalnem strokovnem usposabljanju in izpopolnjevanju strokovnih delavcev, 
ki opravljajo naloge varnosti pri delu.  
 Pravilnik o varnostnih znakih določa obliko, barvo in velikost varnostnih znakov ter 
obveznosti delodajalcev v zvezi z uporabo varnostnih znakov v skladu z Direktivo 
Sveta 92/58/EGS. Delodajalec je dolžan po tem pravilniku postaviti varnostne znake 
na mestih, kjer obstaja nevarnost za zaposlene, ter zagotoviti, da so takšni znaki 
vedno na zahtevanem mestu. 
 Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu je 
v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2003/10/ES o minimalnih 
zahtevah za varnost in zdravje v zvezi z izpostavljenostjo delavcev fizikalnim 
dejavnikom.  
 Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti vibracijam pri 
delu. Podlaga za ta pravilnik je Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2002/44/ES. 
 Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem 
pri delu. Predpis se nanaša na direktive EU, in sicer: 
 Direktivo Sveta 80/1107/EGS o varovanju delavcev pred tveganjem zaradi 
izpostavljenosti kemičnim, fizikalnim in biološkim dejavnikom pri delu,  
 Direktivo Sveta 98/24/ES o varovanju zdravja in zagotavljanju varnosti delavcev 
pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim dejavnikom pri delu,  
 Direktivo Komisije 2000/39/ES o določitvi prvega seznama indikativnih mejnih 
vrednosti za poklicno izpostavljenost,  
 Direktivo Komisije 2006/15/ES z o določitvi drugega seznama indikativnih 
mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost. 
 Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti biološkim 
dejavnikom pri delu je v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 
2000/54/ES. 
Slika 6: Simbol za biološko nevarnost 
 
Vir: Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti biološkim dejavnikom pri 
delu  
 Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen je v 
skladu z Direktivo Sveta 90/269 EGS. 
 Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti azbestu pri delu.  
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Slika 7: Varnostni znak za azbestna vlakna 
 
Vir: Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti azbestu pri delu  
 Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali 
mutagenim snovem. Na podlagi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 
2004/37/ES določa minimalne zahteve za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev 
pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornimi ali mutagenimi snovem ter 
zavezujoče mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost.  
 Uredba o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti umetnim optičnim 
sevanjem. 
 Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme je bil v slovensko 
zakonodajo prenesen na podlagi Direktive Sveta 89/655/EGS.  
 Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu. Pravilnik je bil 
prenesen v slovensko zakonodajo na podlagi Direktive Sveta 89/656/EGS o 
minimalnih zdravstvenih in varnostnih zahtevah za osebno varovalno opremo, ki jo 
delavci uporabljajo na delovnem mestu in določa splošne obveznosti delodajalca v 
zvezi z osebno varovalno opremo, ki jo delavci uporabljajo pri delu. 
 
Glede na predstavljeno lahko trdimo, da je področje zdravja pri delu pri ravnanju z odpadki, 
vsaj na papirju, dovolj zakonsko urejeno. Izziv upravnih organov je predvsem v doslednem 
preverjanju upoštevanja vseh predpisov in dejanske ozaveščenosti ljudi, ki so na svojih 
delovnih mestih najbolj izpostavljeni nevarnim vplivom. Kljub splošni izboljšavi pogojev dela 
in ozaveščanju pa se bodo na žalost še vedno našle izjeme (nekvalificirani delavci, 
zaposlenim neprijazna podjetja), ki bodo hote ali nehote zaobšle določena navodila, ki jih 
določajo predpisi.   
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5 ŠTUDIJA NA PRIMERU KOMUNALNEGA PODJETJA 
Evropska unija si prizadeva postati učinkovita družba recikliranja, katere cilj je zmanjšati 
količino odpadkov, povečati njihovo ponovno uporabo, odpadke predelati oziroma obdelati 
tako, da niso več nevarni za okolje in s tem v čim manjšem obsegu odlagati preostanek 
odpadkov na odlagališčih. Tudi v Sloveniji si prizadevamo te cilje uspešno izvajati in 
uresničevati.  
 
Raziskava je bila izvedena v izbranem komunalnem podjetju, na področju ravnanja z 
odpadki, ki zajema zbirni center, sortirnico, demontažo kosovnih odpadkov, kompostarno, 
mehansko-biološko (MBO) in termično obdelavo (TOO) komunalnih odpadkov ter regijsko 
odlagališče nenevarnih odpadkov. V prostoru sortirnice se ločeni odpadki še dodatno, ročno 
razvrstijo na tekočem traku. Pri tem se razvija veliko prahu in hlapov, ki jih v večji meri 
odsesavajo s posebno prezračevalno napravo. Posamezne sklope je mogoče nadzorovati in 
upravljati iz ločene kabine. V kompostarni se zbirajo biološki odpadki, kjer se razgradijo v 
kompost. Proces je računalniško voden in poteka v zaprtem prostoru, ločeno od zaposlenih. 
V objektu MBO se mešani komunalni odpadki po mehanski obdelavi, ločijo na lahko frakcijo, 
ki se odpelje v toplarno na sežig, in na težko frakcijo, ki se odloži na odlagališču. Na področju 
teh dejavnosti je zaposlenih 50 oseb. Rezultati anketnega vprašalnika nakazujejo na 
raznovrstnost delovišč in posledično različno izpostavljenost nevarnostim za zdravje pri delu. 
Namen raziskave je bil ugotoviti izvajanje ukrepov in ozaveščenost vsakega posameznega 
delavca na področju zdravja pri ravnanju z odpadki.  
 
Razdeljenih je bilo 50 anketnih vprašalnikov, ki so bili izpolnjeni v prvi polovici meseca 
avgusta 2016. Anketa je bila anonimna in sestavljena iz desetih vprašanj. Večina vprašanj 
je bila opisne narave in oblikovana tako, da zagotovijo čim večjo anonimnost posameznega 
anketiranca. S take vrste pristopom smo dobili čim bolj realni prikaz stanja ozaveščenosti 
in posledično znanja s področja nevarnosti za zdravje na delovnem mestu. Anketni 
vprašalnik je izpolnilo 25 zaposlenih.  
 
Večji delež anketiranih predstavljajo osebe moškega spola, in sicer 60 %, osebe ženskega 
spola pa 40 % (Grafikon 1). Pri poklicih, povezanih z ravnanjem z odpadki, je bilo pričakovati 
večji delež oseb moškega spola še posebej v primeru težjih fizičnih del (nižje kvalificirana 
delovna sila).  
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Grafikon 1: Struktura anketirancev po spolu 
 
Vir: lasten 
Kolektivna pogodba za komunalne dejavnosti določa 8 tarifnih razredov, glede na zahtevano 
stopnjo oziroma raven izobrazbe ali nacionalno poklicno kvalifikacijo. Prva dva razreda, ki 
zajemata enostavna in manj zahtevna dela, ne zahtevata izobrazbe oziroma v določenih 
primerih le dokončano osnovnošolsko izobrazbo. Iz Grafikona 2 je razvidno, da je kar 48 % 
anketirancev zadovoljnih s svojimi trenutnimi kvalifikacijami in ne potrebujejo znanja 
dodatnih veščin, ki bi pripomogle k bolj varnemu in zdravemu načinu dela. Ostalih 52 % 
anketiranih pa se zaveda pomembnosti izobraževanj in usposabljanj. 28 % anketiranih bi si 
želelo več izobraževanj s področja vpliva električnega smoga. Visokofrekvenčno in 
nizkofrekvenčno sevanje škoduje našemu organizmu, saj lahko v telesu povzroči reakcije, 
katerih posledice so slabo počutje in bolezen. Električni smog je sevanje, ki ga ne zaznamo 
z nobenim od naših čutil, zato ne vemo, v kolikšni meri smo mu izpostavljeni. Delo, kjer je 
veliko avtomatizacije, so zaposleni izpostavljeni električnemu smogu, kar velja tudi za to 
komunalno podjetje. Ostali anketirani (20 %) pa bi bili zadovoljni s kakršnokoli kvalifikacijo 
oziroma veščino, ki bi jim dala teoretični poduk, kar je tudi dober podatek, saj izobraževanja 
in usposabljanja ozaveščajo ljudi. Ob tem se lahko vprašamo, ali so seznanjeni s 
potencialnimi nevarnostmi, ki jim ogrožajo zdravje (Grafikon 3). 
Grafikon 2: Dodatna kvalifikacija oziroma veščina, ki bi pripomogla k bolj varnemu in 
zdravemu opravljanju dela 
 
Vir: lasten 
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Grafikon 3: Seznanjenost anketiranih s potencialnimi oziroma neposrednimi 
nevarnostmi, ki vplivajo na zdravje 
 
Vir: lasten 
V okviru ankete je sledilo bolj specifično vprašanje (Grafikon 4), ki je od zaposlenih 
zahtevalo podrobnejši opis nevarnosti za zdravje, ki so jim izpostavljeni na svojem delovnem 
mestu. V neskladju s prejšnjim vprašanjem jih kar 28% ni znalo našteti niti enega tveganja 
med opravljanjem svojega dela. Od ostalih 72% jih je največ odgovorilo, da je to smrad 
oziroma plini, ki nastajajo v kompostarni in pri izvajanju mehansko-biološke obdelave 
komunalnih odpadkov (MBO). Temu sledi splošna izpostavljenost prahu, smradu in hrupu 
na celotnem delovnem področju podjetja ter klimatski pogoji, kot so nizke/visoke 
temperature (zima/poletje) in neustrezno klimatizirani prostori (prisilno prezračevanje). 
Približno 30% anketiranih navaja tudi delo z nevarnimi/nepoznanimi snovmi (predvsem v 
tekočem stanju) in nevarnimi predmeti, kot so igle in ostri predmeti. Dokaj velik odstotek 
navaja tudi elektromagnetno sevanje, ki je sorazmerno s stopnjo avtomatizacije procesov. 
Manjše število zaposlenih kot grožnjo svojemu zdravju navaja slabe ergonomske pogoje in 
izpostavljenost prometu. 
Grafikon 4: Nevarnosti, ki so jim zaposleni izpostavljeni na svojih deloviščih 
 
Vir: lasten 
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Naslednje vprašanje je nadgradnja prejšnjega in zaposlene direktno sprašuje o posledicah 
delovnega okolja na njihovo zdravje. V Grafikonu 5 lahko vidimo, da kar 48 % vprašanih 
povezuje svoje zdravstvene težave z delovnim mestom, 16 % anketiranih govori o občasnih 
vplivih, 36 % pa zdravstvenih težav nima oziroma jih ne povezuje z delovnim mestom. 
Grafikon 5: Slab vpliv dela na zdravje 
 
Vir: lasten 
Glede na odgovore anketirancev lahko posledice delovišč na zdravje zaposlenih v grobem 
razdelimo na štiri vrste, in sicer: 
 občasen vpliv plinov iz kompostarne in MBO na dihala vseh zaposlenih, 
 direkten vpliv prašnih delcev, plinov in hlapov na dihala zaposlenih v neposrednem 
stiku z odpadki, 
 bolečine v nogah, podplatih in križu, kot posledica prisilne drže, ponavljajočih se 
gibov, obremenitev določenih delov telesa ali neustrezno klimatiziranih prostorov, 
 slabši sluh kot posledica hrupa. 
 
Kot je že predhodno omenjeno, zaradi kompleksnosti procesov pri obdelavi odpadnih snovi 
ne moremo odstraniti vseh negativnih dejavnikov za zdravje zaposlenih. V primerih 
povišanih koncentracij plinov, hlapov in prahu v zraku je obvezna uporaba zaščitne maske. 
Po Pravilniku o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme je delodajalec dolžan 
zagotoviti oziroma upoštevati ergonomske zahteve, kot so položaj in drža delavcev med 
uporabo delovne opreme (11. člen). Zaposleni pri sortiranju odpadkov se soočajo z 
nepravilno držo telesa in po določenem časovnem obdobju opravljanja tega dela se lahko 
pokažejo bolezenski znaki. Na nepravilno držo pa vplivajo tudi trda tla. Ločeni prostori s 
prisilnim zračenjem, ki sicer zmanjšajo koncentracije neželenih spojin v zraku, pa po drugi 
strani lahko ustvarjajo neugodne klimatske razmere in, gledano dolgoročno, lahko 
negativno vplivajo na zdravje delavca. Poleg naštetih dejavnikov ne smemo spregledati tudi 
vedno več novih, delavcem nepoznanih materialov in snovi, ki so lahko nevarne oziroma 
lahko ob daljši izpostavljenosti povzročajo kronične bolezni. 
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Vsako podjetje, v tem primeru komunalno podjetje, ima za vsako poslovno leto zastavljene 
cilje ter stremi k iskanju vedno najboljših rešitev in izboljšav ter k preventivnemu delovanju. 
Eden izmed pomembnih dejavnikov na poti k uresničevanju zastavljenih ciljev sta 
usposabljanje in izobraževanje zaposlenih na vseh organizacijskih nivojih, saj zaposlene 
podučijo o varnem in zdravem delovnem okolju, še posebej pri ravnanju z odpadki. 
Nenavadno je, da se kar petina anketiranih nikoli ni udeležila izobraževanj na temo zdravja 
in varstva pri delu. Kot sem že omenila, je v okviru podjetja več oddelkov za obravnavo 
odpadkov, znotraj teh pa so še različna delovišča, zato se pogostost in vrsta izobraževanja 
na temo zdravja in varstva pri delu razlikujejo (Grafikon 6). 
Grafikon 6: Pogostost izobraževanj s področja zdravja na delovnem mestu 
 
Vir: lasten 
Ponovno je sledilo bolj konkretno vprašanje o temah izobraževanj, ki naj bi pokazalo 
dejanski učinek oziroma ozaveščenost delavca. Kot sem že omenila, delodajalec 
izobraževanja izvaja na dve leti oziroma ob sklenitvi delovnega razmerja, ob razporeditvi na 
drugo delovno mesto, pri uvajanju nove tehnologije in novih sredstev za delo, ob 
spremembi v delovnem procesu ter v skladu z izjavo o varnosti z oceno tveganja. Največ 
anketiranih je navedlo izobraževanje s področja varstva pri delu in požarne varnosti. Med 
konkretnejšimi navedbami pa so zaposleni navedli predavanja o ergonomiji (svetloba, 
temperatura, položaj pri sedenju, varno delo s slikovnim zaslonom). Ostale teme 
izobraževanj so se nanašale na pravilno dvigovanje bremen, pravilno ravnanje z odpadki, 
ki vsebujejo azbest, na obvezno varovalno opremo ter seznanitev z oznakami oziroma znaki 
na posameznih deloviščih. Slabih 30% anketiranih pa se ne spominja nobene teme 
izobraževanj, kar je sorazmerno z negativnim odgovorom na prejšnje vprašanje in je 
zaskrbljujoč podatek (Grafikon 7).  
 
Zbiranje in predelava odpadkov je proces, ki vključuje veliko različnih tehnoloških stopenj 
in množico raznovrstnih materialov, ki se zaradi tehnološkega napredka in razvoja družbe 
skozi leta stalno spreminjajo. Omenjen razvoj ima pozitiven učinek na zdravje zaposlenih v 
tem sektorju, vendar pa po drugi strani proizvaja dodatna tveganja, ki jih sproti ne moremo 
v celoti odpraviti. Zato je ozaveščenost vsakega posameznika in posledična uporaba 
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zaščitne opreme pri določenih postopkih zbiranja/predelave in v določenih situacijah 
procesa ključnega pomena za ohranjanje zdravja delavcev. 
Grafikon 7: Glavne teme izobraževanj 
 
Vir: lasten 
V Sloveniji se uporablja Pravilnik o osebni varovalni opremi skupaj z podzakonskimi akti in 
njihovimi spremembami. V izbranem komunalnem podjetju se striktno držijo predpisane 
zakonodaje in je zaposlenim na voljo vsa zaščitna oprema, ki jo potrebujejo. Vsake dve leti 
organizirajo izobraževanja in zaposlene podučijo o varni uporabi zaščitne opreme ter 
uporabi skladno s pravili. Na vprašanje o uporabi obvezne zaščitne opreme pri ravnanju z 
odpadki je 76% anketiranih odgovorilo, da jo vedno uporablja, ostalih 24% pa le občasno 
(Grafikon 8).  
Grafikon 8: Uporaba obvezne zaščitne opreme 
 
Vir: lasten 
V naslednjem vprašanju so morali zaposleni navesti vrsto zaščitne opreme, ki jim jo nudi 
delodajalec oziroma jo uporabljajo pri svojem delu. Najpogosteje je uporabljena zaščitna 
obleka, delovni čevlji, rokavice in maska. Ostala zaščitna oprema, ki so jo zaposleni navedli, 
je čelada, predpasnik, rokavčki in očala. 24% vprašanih, ki so pri prejšnjem vprašanju 
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navedli občasno uporabo, ni navedlo vrsto zaščitne opreme oziroma so napisali, da pri 
svojem delu zaščitne opreme ne potrebujejo (Grafikon 9). 
Grafikon 9: Vrste osebne varovalne opreme 
 
Vir: lasten 
Grafikon 10 nam prikazuje pogostost zdravniških pregledov za zaposlene. Rezultati kažejo 
na manjši delež pregledov pri 24% anketiranih, ki verjetno niso direktno izpostavljeni 
odpadnim snovem, kar je v skladu s prejšnjim vprašanjem (Grafikon 9). 
Grafikon 10: Zadnji zdravniški pregled 
 
Vir: lasten 
Iz prikazanih rezultatov lahko zaključimo, da je s strani delodajalca v dobršni meri 
poskrbljeno za varovanje zdravja zaposlenih. V prvi vrsti so to ustrezno opremljeni objekti, 
kjer poteka sortiranje in predelava odpadkov; imajo urejene sisteme za prezračevanje in,  
kjer je to mogoče, ločene (izolirane) prostore za upravljanje določenih faz postopka. Nove 
tehnologije in avtomatizacija postopkov v tem primeru pripomorejo k temu, da je vse manj 
delavcev v neposrednem stiku z nevarnimi snovmi in produkti, ki nastajajo pri njihovi 
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obdelavi. Na drugi strani pa avtomatizacija prinaša več elektromagnetnega sevanja, ki se 
ga ne zavedamo in ima lahko dolgoročne posledice. Zavedati pa se moramo, da določenih 
postopkov ni možno avtomatizirati in prav tako ne moremo popolnoma izolirati emisij 
določenih plinov, hlapnih substanc in prašnih delcev. Pri svojem delu so anketirani 
izpostavljeni različnim tveganjem, predvsem prahu, smradu (plini), hrupu in težavnim 
klimatskim pogojem (prisilno prezračevanje). Navedeni so bili tudi bolj specifični dejavniki 
tveganja, kot so nevarne in nepoznane snovi ter ostri / koničasti predmeti. Posledično imajo 
zaposleni največ zdravstvenih težav z dihali, sluhom in bolečinami, ki so povezane z držo 
pri delu, fizičnim naporom ali klimatskimi pogoji na delovnem mestu.  
 
Delodajalec nudi zaposlenim ustrezno zaščitno opremo in jim zagotavlja redne zdravniške 
preglede, odvisno od izpostavljenosti na posameznem delovišču. Mogoče je potrebno 
omeniti še dejstvo, da se okoli 20% vprašanih pritožuje nad hrupom in s tem povezujejo 
svoje zdravstvene težave, nihče pa pri navedbi zaščitne opreme ne omenja uporabe 
zaščitnih slušalk. Verjetno narava določenih del ne dopušča uporabe zaščitnih sredstev, ki 
bi ovirala sluh in s tem slabo vplivala na pozornost zaposlenega. 
 
V večini lahko rečemo, da so delavci zadostno kvalificirani, s pomanjkljivim znanjem na 
določenih področjih, kot je na primer električni smog (elektromagnetno sevanje). Glede na 
rezultate ankete je okvirno 50% anketiranih ozaveščenih glede nevarnosti, ki so jim pri 
svojem delu izpostavljeni in so pripravljeni sprejemati nova znanja za izboljšanje svojega 
zdravja na delovnem mestu. Izobraževanja s področja zdravja in varnosti pri delu so v večini 
splošne narave in so redno organizirana. Pri navedbah vsebine izobraževanj s strani 
zaposlenih bi lahko pričakovali več znanja oziroma konkretnejšo opredelitev tematike, 
vendar moramo ob vsem tem upoštevati dejstvo, da gre v našem primeru v večini za manj 
izobraženo delovno silo. Prav tako med navedenimi vsebinami v sklopu ankete nismo 
zasledili vsebin, ki bi se podrobneje spuščala v problematiko nastajajočih tveganj in 
specifičnih kemijskih spojin in materialov, ki so jim ali jim bodo delavci izpostavljeni v bližnji 
prihodnosti. 
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6 ZAKLJUČEK 
Za učinkovita in uspešna podjetja je potrebno vlagati v zaposlene - v njihovo zdravje. 
Evropska unija že leta poskuša z akcijskimi programi izboljšati varnost in zdravje zaposlenih. 
Zakonsko se je področje varnosti in zdravja pri delu skozi čas postopno dopolnjevalo. Šele 
»okvirna direktiva«, katero so morale države članice EU prenesti v nacionalno zakonodajo, 
je postavila mejnik za izboljšanje stanja na tem področju. Slovenija pri svoji politiki zdravja 
in varstva pri delu striktno sledi in upošteva navodila in priporočila evropske komisije. 
Področje je zakonsko ustrezno urejeno s krovnim zakonom (ZVZD-1) in podzakonskimi akti, 
ki pokrivajo specifične primere določenih delovišč. Pogoji dela so se skozi leta bistveno 
spremenili. Z upoštevanjem ergonomije pripomoremo k varnemu in zdravemu delu, zato je 
pomembno, da imajo delodajalci izdelane ocene tveganja za posamezna delovišča in 
posledično ustrezne ukrepe za bolj zdravo delo. 
 
Države članice EU si prizadevajo postati gospodarsko in okoljsko učinkovita družba 
recikliranja. Cilji, ki jih je Evropska komisija postavila s strategijo 2020, bodo pripeljali do 
hitre rasti zelenega gospodarstva in s tem posledično do pojava novih tveganj za zdravje 
zaposlenih. Nevarnosti je dobro predvideti že v naprej, zato je agencija EU-OSHA opravila 
podrobno študijo o morebitnih scenarijih razvoja zelenega gospodarstva in njegovega vpliva 
na varnost in zdravje zaposlenih. Scenariji so odlična orodja za načrtovanje ukrepov, vendar 
se moramo zavedati, da z njimi nikakor ne moremo pokriti vseh vplivov. Raziskave kažejo 
na problem decentralizacije delovnih mest ter posledično slabega nadzora nad varnostjo in 
zdravjem zaposlenih pri mikro in malih podjetjih, saj je redna ocena tveganja vprašljiva. 
Glede na rezultate neodvisne raziskave ESENER je Slovenija v primerjavi z ostalimi članicami 
EU pri vpeljavi ustrezne zakonodaje in izvajanju ukrepov za bolj zdravo delo v samem vrhu. 
 
Če se osredotočimo na področje ravnanja z odpadki, lahko v zadnjih letih prav tako opazimo 
napredek na področju pogojev za bolj zdravo in varno delo. Najprej je tu Kolektivna 
pogodba za komunalne dejavnosti, ki pomeni velik napredek v smeri izboljšanja delovnih 
pogojev zaposlenih v tej panogi. Uvedeni so bili tarifni razredi, dodatki za posebne pogoje 
dela in določene pravice in dolžnosti zaposlenih in delodajalcev glede vzdrževanja zdravega 
in varnega delovnega okolja (izvajanje aktivnosti za ozaveščanje in izobraževanje). Poleg 
krovnega zakona in kolektivne pogodbe področje pravno urejajo tudi številni podzakonski 
akti, ki določajo posebne pogoje za specifične primere dela in vpliva zunanjih dejavnikov 
ter snovi. Slednji so v primeru dela v neposrednem vplivnem območju odpadnih snovi še 
posebej pomembni, saj so to nevarne snovi (npr. plini in hlapne snovi) in določajo 
maksimalne meje izpostavljenosti zaposlenega. Takšen je na primer Pravilnik o varovanju 
delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem. 
Delodajalec mora identificirati in oceniti tveganje za izpostavljenost zaposlenih 
karcinogenim in mutagenim snovem ter preprečiti izpostavljenost (proizvodnja v izoliranih 
prostorih), kolikor je le mogoče, a v okvirih dovoljenih vrednosti. Na podlagi prispevkov in 
priporočil znanstvenikov, delodajalcev, delavcev, predstavnikov držav članic in delovnih 
inšpektorjev je Evropska komisija letos predlagala 13 novih kancerogenih in mutagenih 
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snovi za postavitev maksimalne dovoljene izpostavljenosti in še mnogo drugih nevarnih 
snovi za podrobnejšo preučitev in naknadno določitev maksimalnih mej konec leta 2016. V 
prihodnje lahko pričakujemo tudi vedno več izpostavljenosti nanomaterialom in odpadkom 
v koncentrirani obliki. Mehansko-biološka in termična obdelava povzročata dodatna 
tveganja za zaposlene, ker so lahko izpostavljeni alergenom in toksičnm plinom. Zaradi vse 
hitrejšega naraščanja raznovrstnosti odpadnih snovi je potrebno oceno tveganja izvajati 
hitro in posledično izobraževati udeležene in dopolnjevati zakonodajo.   
 
Študija na primeru komunalnega podjetja je pokazala zadovoljivo stanje na področju 
varovanja zdravja zaposlenih. Delodajalec skrbi za tehnično ustreznost sortirnih in 
predelovalnih objektov, za ustrezno zaščitno opremo, redne zdravstvene preglede in 
izobraževanja. Na splošno lahko rečemo, da so v tej panogi najbolj izpostavljeni nižje 
kvalificirani delavci, ki opravljajo najbolj »umazana« dela, ki se jih ne da avtomatizirati in 
so neprestano v neposrednem stiku z odpadnimi snovmi. Slednji so tudi izpostavljeni 
dodatnim tveganjem zaradi dvigovanja težkih bremen, prisilne drže, ponavljajočih se gibov 
in neugodnih klimatskih razmer. Prav v takšnih primerih so normativne vrednosti za 
določene izpostavljenosti okoljskim dejavnikom in snovem bistvenega pomena. Po drugi 
strani pa lahko ukrepi za nižanje vrednosti nevarnih snovi v delovnem okolju pripeljejo do 
novih tveganj. Takšen je primer dela v izoliranih prostorih s prisilnim zračenjem, ki povzroča 
neugodne klimatske razmere (mrzlo/toplo) in posledično s tem povezane zdravstvene 
težave. Drug primer pa je vse večja izpostavljenost elektromagnetnemu sevanju kot 
posledica avtomatizacije procesov. Iz ankete pa lahko zaključimo tudi, da so kljub ukrepom 
delodajalca (izolirani prostori, odzračevanje, posebni mikrobiološki filtri pri izpustu plinov 
kompostarne in MBO) zaposleni še vedno izpostavljeni smradu (strupeni plini in hlapi). 
Tehnološka narava procesov predelave odpadkov je kompleksen proces, ki ga ni možno 
enostavno kontrolirati in ne moremo odstraniti vseh rizičnih dejavnikov, ki so poleg 
sproščenih plinov in hlapov še prašni delci in hrup. Zato je zelo pomembna uporaba zaščitnih 
sredstev, kadar je to le mogoče, oziroma sama ozaveščenost delavca o nevarnostih, ki ga 
pričakajo vsak dan na njegovem delovnem mestu.    
 
Raziskava razpoložljive zakonodaje in njene implementacije v izbranem komunalnem 
podjetju je bila narejena z namenom, da se poiščejo možne pomanjkljivosti oziroma 
predlagajo izboljšave, ki bi doprinesle k bolj zdravemu in varnemu delovnemu okolju v 
panogi zbiranja in predelave odpadnih snovi in zmesi. Pravna podlaga s krovnim zakonom 
in vsemi podzakonskimi akti zadovoljivo pokriva celotno področje iz vseh zornih kotov. To 
pomeni, da so poleg neposrednih nevarnosti in normativov, opredeljene tudi pravice in 
dolžnosti delodajalca in delavca za preventivno delovanje v prid bolj zdravega dela 
(izobraževanje, ozaveščenost, komunikacija, obveščanje o nepravilnostih in podobno). 
Zaradi hitrega napredka družbe in posledično spremenljive sestave odpadkov je potrebno 
vestno slediti vsem novim raziskavam in dognanjem na področju nevarnih snovi in 
materialov (priporočila Evropske  komisije) ter poskušati v čim krajšem času izobraziti 
zaposlene in temu prilagoditi tudi veljavno zakonodajo.  
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Rezultati ankete kažejo, da v izbranem podjetju izvajajo aktivnosti za zdravo delo v skladu 
z zakonom. Vendar pa lahko izpostavim določene pomanjkljivosti, ki bi jih bilo mogoče v 
prihodnje izboljšati. Potrebno je več izobraževanja delavcev s področja novo nastajajočih 
tveganj kot so električni smog, nevarne snovi in zmesi, nanomateriali ter podobno. Več 
pozornosti je potrebno posvetiti nižje kvalificirani delovni sili, predvsem pri ozaveščanju 
glede prisotnih nevarnosti in uporabi zaščitne opreme. Pri delavcih je potrebna stroga 
doslednost pri uporabi zaščitnih sredstev. Izboljšati bi se dalo tudi ergonomijo določenih 
delovišč (mehkejša tla v sortirnicah odpadkov in ustreznejše zračenje – brez prepiha in 
nenadnih sprememb temperature). Potrebno je vlagati v izboljšanje tehnologije filtracije 
zraka in odstranjevanja neželenih plinov/aerosolov iz delovnega okolja (kompostarna, MBO, 
TOO). Vsakemu potencialno izpostavljenemu delavcu bi se lahko kot del zaščitne opreme 
nudilo tudi prenosni detektor za zaznavanje prisotnosti določenih škodljivih snovi, ki bi v 
primeru prekoračitve mejnih vrednosti delavca opozarjali na nevarnosti in bi posledično 
ravnal bolj pazljivo oziroma bi uporabil zaščitno opremo. 
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PRILOGE 
ANKETA 
Pozdravljeni, 
sem Petra Korošec, študentka Fakultete za upravo, Univerze v Ljubljani, smer Visokošolski 
strokovni študijski program Javna uprava, in pripravljam diplomsko delo z naslovom 
Ureditev področja zdravja zaposlenih pri ravnanju z odpadki pod mentorstvom dr. Janeza 
Stareta. Namen raziskave je preučiti ustreznost Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti 
in ostalih veljavnih predpisov s tega področja ter izvajanje ukrepov za zdravo delovno okolje 
v skladu s smernicami Evropske unije. Anketa je anonimna in prostovoljna, za izpolnjevanje 
pa vam bo vzela približno 5 minut časa. Pridobljeni rezultati bodo uporabljeni izključno za 
pripravo tega diplomskega dela. 
 
Za vaše sodelovanje se vam prijazno zahvaljujem. 
 
1. Spol?  
M  Ž 
 
2. Katera dodatna kvalifikacija oziroma veščina bi vam po vašem mnenju pomagala bolj 
varno in zdravo opravljati vaše delo? 
        _____________________________________________________________ 
 
3. Približno kolikokrat letno imate izobraževanja s področja zdravja na delovnem mestu? 
 
___________________________________________________________ 
 
4. Ali lahko na kratko naštejete oziroma opišete glavne teme izobraževanj, ki se jih 
spominjate? 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
5. Ste seznanjeni s potencialnimi oziroma neposrednimi  nevarnostmi, ki ogrožajo vaše 
zdravje? 
a) Da 
b) Ne 
 
6. Lahko naštejete po vašem mnenju najbolj nevarne naloge oziroma vplive, katerim ste 
izpostavljeni na delovnem mestu? 
 
_____________________________________________________________________ 
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7. Kako pogosto uporabljate obvezno zaščitno opremo, ki vam jo predpiše delodajalec? 
a) Vedno 
b) Občasno  
c) Nikoli 
 
8. Katero zaščitno opremo uporabljate na svojem delovnem mestu? 
 
___________________________________________________________ 
 
9. Kdaj ste bili nazadnje na zdravniškem pregledu? 
 
___________________________________________________________ 
 
10. Se vam zdi, da ima delo, ki ga opravljate, slab vpliv na vaše zdravje? 
Zakaj? 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
